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La política del Directorio militar. 
;n C o n s e j o s e a c u e r d a d e n e g a r e n 
¿ s o l u t o l a s p e t i c i o n e s d e l c o n d e 
je R o m a n ó n o s y d e d o n M e l q u í a d e s 
A l v a r e z . 
S A N T A N D E R 1 N A S 
El Consejo de hoy. 
|'.'.\DRJL>> l - — ^ ^ sc'ií' y ciarto 
l^ft la PitísiclLMicia el y e i i - ' r a l 
P in Rivera, r e u n i é u d ü i c 
sus cü i i ipafüe ius p a r a 
Los ascensos c r d í n a r i o s de G u e r r a . 
A s c t ó j j d e n en é\ p resen to mes. 
I n f a n t e r í a . — i D o s ; J«írite,iifes corone-
les y t r es c o n u u i i l a n t c s . U n c a p i t á n 
N ó es l a p i i n i i c r a vez que en estas c o l u m n a s nos he -
m o s i n a n i í e s t a i l o p a r t i d a r i o s de la j n o p a g a i n i a c o m o o l 
m e d i o m á s ©flcaz de l l i - v a r a l p ú b l i c o las v e n t a j a s p las 
c o n w i i i i i i c i a s d é u n negocio . E s m á s : n u o á i t r u c r i t e r i o en 
H¿ á su i i i t ó os t a n l a d r e a ! que e s t i m a m o s que e! c o m e r c i o 
o i n d u s l n a que se nhega a a n u n c i a r e s t á i n d e f e c t i b i e -
i n c n l ; ' c i / m i o n a d ) a m n o i 
N o bas ta t e n o r g u a r d a d o en el a r c a e l b u e n p a ñ o p a -
l a v c i K U i k . , s ino que es necesa r io i n d i c a r a l p ú b l i c o s u 
c a l i d a d y costo y e x p o n e r l o en los e scapara tes s i h a de 
d á r s e l e b u e n a y p r o i i i l a s a l i d a . 
E n co-nl ia do n n o s l r a a p i e c i a c i ó n so a l z a n a l g u n o s 
en l a escala a c t i v a y c u a t r o t e n ¡ e n - negoc ios quie p r ó s p e r a ñ de día ew d í a , pecro ello os d e b i d o 
tes y nueve a i r ó i v o o s en l a escala de a m í a l a r g a ex i s t onc i a y a -•" i n s t a l a c i ó n en ¡ a s ca l les 
m á s c é i i i r n a s de las p o b í a c i o i i e s . 
Peiro a s í ^ c o m o eñ é s t o s es f ác i l u n a v i r a z ú n de la 
c l l o n l e l a y , p o r t a n t o , u n a r u i n a casi i n n w d i a t a , en los 
q u e a n u n c i a n el negocio es c a d a vez m a y o r , p u d i é n d o s - ? 
á s e g - u r a r que el a u m e n t o de las ven t a s e s t á s i e m p r e en re-
l a c i ó n c o n la p r o p a g a n d a . 
Y si esto es lo c a r á c t e r í s t i c o en a sun tos m e r c a n t i l e s 
e i n d u s t r i a l e s , en o t r a clase de negoc ios es lo i i n p r e s c i n -
dihJe. N o s r o l c r i m n s a l a n u n c i o de b a l n e a r i o s , p l a y a s ' y 
co rone - c i u d a d e s que e x i g e n u n a p r o p a g a n d a c o n s t a n t e p a r a n o 
.de T á n g e r a Fez. ^ d o s c o m a n d a n t e s y dos cap i t a - V J ^ r en m í o s meses l a s c o n q u i s t a s r e a l i z a d a s a fuer-
periodista le p r e g m i t ó s i en e l nos do l a escala, a c t i v a . " za de anos-
« j o se h a b í a t r a t a d o de l a s p e t i - S a n i d a d m i l i t a r . — U n t e n i e n t e coro- S a n t a n d e r , en esto, se h a d o r m i d o l a m e n t a b l e m e n t e , 
aies hechas a l D i r e c t o r i o p o r e l n e l , dos c o m a n d a n t e s v dos c a p i t a - s i n q u e r e r e n t e n d e r que de n a d a s i r v e n sus bel lezas si n o 
de Romanones v d o n M e l q u i a - nes. son d i f u n d i d a s e n f o r m a g r á f i c a , p o r m e d i o de l a I l t e r a -
Alv^rez, c o n t e s t a n d o e l g e n e r a l G u a r d i a c iv i l .—Dos t en i en t e s coro- t u r a o de la. f o t o g r a f í a , en las r e v i s t a s y p e r i ó d i c o s de m á s 
s i r q u e el Consejo h a b í a a c o d a - ncles , t r e s c o m a n d a n t e s , t r e s c a p i t a - i m p o r t a n c i a p o r s u t i r a j e . 
megarlas en a b s o l u t o . nes , c u a t r o t en ien te s y c i n c o a l f é r e - P e r o este defecto h a s ido sújpflid-q en p a r t e , en lo refe-
Por iHtiino c o i m m i c ó que a l a re - eos e i n g r e s a n dos t en ien tes . A l e m - ren te a las exce lenc ias del p u e r t o , p o r u n o s c u a n t o s l o n -
luaión había a s i s t i do el subsec re t a p leo de a l f é r e z a sc i enden c i n c o s u b o ü - d i s t a s s a n t a n d e r i n o s , de los m á s modes tos y de los 
,„ i r eun ienuose en segu i -
""tófi s s c o m a ñ e r o s r a cele-
tar Consejo. 
fLa leiniioii l o r m i n o a las o d i o y reserva , 
lia, v a la s a l i da el g e n e r a l V a - C a b a l l i n a . — D o s t en i en t e s co rone -
yiuosa d i jo que sg h a b í a , t r a t a d o les. dos c o m a n d a n t e s , t ro s c a p i t a n e s , 
un importante R e a l dec re to r e í a - c u a t r o t en i en t e s de la escala a c t i v a 
Mado con l a i n t e r v e n c i ó n c i v i l y y u n t en ien te , u n a l f é r e / y un s u b o í i -
S eii Jas zonas de M a r r u e c o s , b i a l de l a escala do r e se rva . 
IWIDO Je Ja r e o r g a n i z a c i ó n de l a A r t i l l e r i a . — U n ten ien te c o r o n e l , d o § 
Ijciiia (Jt1 i n t e r v e n c i ó n e s t ab lec ida . c o m a n d a n l o s y dos c a p i t a n e s de l a 
ffenihíén d i j o que se h a b í a a p r o b a - escala a c t i v a y "un a l f é r e z y u n subof l -
.'un expediente p a r a a d q u i s i c i ó n de c i a l de la escala de r e s e i v a . 
[•¡orial juóvil. con de s t i no a l f e r r o - Ingenieros .—Dos t en i en t e s 
p e q u e ñ o s b a r . d a d o u n a exce lente l e c c i ó n a los g r a n d e s , 
a n u n c i a n d o en t o d a C a s t i l l a , c o n e n o r m e p r o f u s i ó n , l a s 
v e n t a j a s que , p a r a e l que m a r c h a a A m é r i c a , t i e n e S a n -
t a n do r. 
lEsta p r o p a g a n d a se r e a l i z a p o r m e d i o de m i l l a i e s de 
p rospec tos en los cua les h a y u n g r á f i c o de l a s l í n e a s do 
Pa. lencla . Ix -ón , M e d i n a de l C a m p o , Z a m o r a , A v i l a y Sa-
l a m a i n c a que t i e n d e a d e m o s t r a r l a i n n e g a b l e r e a l i d a d 
de los n ú m e r o s , l a m e n o r d i s t a n c i a ex i s t en t e e n t r e aque-
l l a s pobl iac iones y l a n u e s t r a . 
• A c o m p a ñ a n d o a l g r á f i c o c i t a d o y t e n i e n d o en c u e n t a 
el m e n o r gas to y efl a h o r r o de t i e m p o , h a y u n a s g r a n d e s 
l í n e a ' : donde se lee Jo s i g u i e n t e : 
« P a s a j e r o : E m b a r c a n d o en S a n t a n d e r a h o r r a r á s , s i 
procedes de A v u l a , s iete h o r a s y doce pesetas ; s i do S a l a -
m a n e a , c i n c o h o r a s y d iez pesetas; s i de Z a m o r a , t r e s h o -
ras y t ros pesetas , y s i de L e ó n , dos h o r a s y m e d i a y pe -
-ota y m e d i i a . » 
Estos p rospec tos h a n c o m e n z a d o a d a r e l r e s u l t a d a 
ape tec ido c o r t a n d o p o r el p r o n t o e l torrear te e m i g r a t o r i o 
•'ue i b a h a c i a los p u e r t o s ga l l egos y t r a y e n d o u n a b u e n a 
o a r t e do su c a n d a l a l de Sa r i t andeT . 
Pe ro , ¿ n o se c a n s a r á n los m o d e s t o s f o n d i s t a s s a n t a n -
,10,^00,0 do c o n l ; n n a r esta l a b o r , c o n f i a n d o e n l a s e m i l l a 
p l a n t a d a , y c o r t a n d o , p o r t a n t o , ese l a u d a b l e e m p e ñ o c o n 
n n exceso de conf ianza? 
Sobre esto p u n t o nos c r eemos en e l . d e b e r de l l a m a r l a 
a i o n c l ó n ' d e l a p a t r i ó t i i e a y s i m n á t i i c a e n t i d a d del E o m e u -
+o d'e S a n t a n d e r , e n c o m e n d á n d o l a l a c o n t i n u a c i ó n de l a -
b o r t a n i m p o r t a n t e . 
E s c u e s t i ó n i n a p l a z a b l e p o r h a b e r *sido y a i n i c i a d a 
con r e s u l t a d o s s o r p r e n d e n t e s y cualcruaer d e m o r a p u d i e r a 
e c h a r a p e r d e r e>l t r a b a j o r e a l i z a d o . 
E n t r e t a n t o , t é n g a s e en c u e n t a que l o s p u e r t o s g a l l e -
aos, no l i a n de p e r m a n e c e r i n a c t i v o s p a r a c o n t e n e r l a de-
m á s en tus i a s t a s , p o r d o n d e h a v e n i d o a r e s u l t a r que los s e r c i ó n de sus v i e j o s c l i en te s . 
w v w w w - v / w v w v a w w ' w v w w v x v v VWAA/VWWWV 
ta de Hacienda, que l l e v ó exped ien - c í a l e s y u n s a r g e n t o 
;de su deDar tamento . C a r a b i n e r o s . — D o s a l f é r e c e s , dos su 
Revista de fuerzas . bo f i c i a l e s y u n s a r g e n t o e i n g r e s a u n rvvvvvvvvvvvvvvvvvv*vvv^ 
• ^ ^ í 1 / ^ j r L v w l ' (íStUi^ tenft«ilCiV.«« m i i i t i r » » TTh n i l e i - i i «e m 0 ' cóimo E s p a ñ a t o m ó p a r t e en el I m p u e s t o s los r . -un idos del c o n t e n í - sui t 'as de C o m i l l a s , que , a p r o v e c h a n -
t r ^ \ ^ r ^ ^ , g u ^ r r t e ^ r " i ^ r , ^ ^ ^ z r t ^ z ^ d o atóhos ^ ^ - ^ a ^ « — 
Majestad el Rey. o t r o de s egunda . ^ ol idlomS fSese 
c i d o c o m o l e i i í í u a o f i c i a l p a r a el 
p r ó x i m o C o n g r e s o do 1925.. 
T e i m . i n a eil ac to • con í í ñ a ¡ ^ s ión de 
c i n e y p r o y e c c i o n e s f i j a s , r o c o r d á r . -
1 wvV\VVX\M(yVVVVVVVVVVVV\VVVVVl/V\A/VVVVVVVVV\ | \VVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVV\A/VVVWVVVVVVVV 
E T I la Federación patronal. 
La c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r E s p a ñ a . 
aose . en e l las escenas de l a E x p o s i - á&táillesi e x p l i c ó l a r e s o n a n c i a de los 
c i ó n y Congreso del pa sado sept.iern- aGltos b a l i z a d o s y l a s i g n i f i c a e m n que 
o r e en P a r í s , y u n a s a l v a de a p l a u - ied(M1 e i / e J f u t ^ 
r m a n e c l d o f e r e n c ¡ a r c o n e l Ob i spo de l a d i ó c e s i s , 
e n Bil ' .bao ' du ra in te los d | ías en que n o q u i s o a n s e n t a r s e s i n sa luda i r a l 
f u é v i s i t a d a l a i n v i c t a v i l l a p o r e l g e n e r a l , c o n e l que le u n e u n a buena 
p n -MÍ. i.ie del D i r e c t o r i o , d i ó c u e n t a a m i s t a d . 
de! g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o que se le R e c i b i ó I g u a J m e n t e el g e n e r a l l a 
h á b í a d i s p e n s a d o , y , con t o d o l u j o de v i s i t a de u n a C o m i s i ó n de m a e s t r o s , 
q u e f u e r o n a i n t e r e s a r l e p o r q u e e l 
liemos a n u n c i a d o , a y e r d i o d e d i q u e n u n poco de a m o r a l f o m e n t o 
conferencia en la F e d e r a c i ó n Pa- do l a e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l . 
boüáJi don J . M. E s p a ñ a , q u i e n d i - P a r a esta l a b o r , ofrece c o n t r i b u i r 
sobre t e m a t a n i n t e r e s a n t e co- r o n l o d o su e n t u s i a s m o , p r o p o r c i o -
a) «La que fué v lo que puede r e p r o - n a n d o g r o i u i t a m e n t e a las escuelas 
«atar para ios " e s p a ñ o l e s l a E x p o s i - y cen t ros ríe e n s e ñ a n z a l i b i o s , r e v i s -
etón y el Congreso I n t e r n a c i o n a l e s tas y m a t e r i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
(Hundioión. que h a n t e n i d o l u g a r d e l a f u n d i c i ó n , s i n ner juucio de p o -
«París, en se i -Uembre p r ó x i m o pa- n e r a estos cen t ro s en r e l a c i ó n c o n 
sadou. • sus simiMares d e l e x t r a n j e r o , p a r a e-. 
Asistió a escuchar l a c o n f e r e n c i a t a b l e c c r u n i n t e r c a m b i o de m é t o 
li casi, to ta l idad de los p a t r o n o s í u n - y p r o c e d i m i e n t o s , c u y a i m p o r t a n c i a 
Oidores santanderi 'nos. remi.iic.ia_ a encarecer . 
Don Leonardo C o r c l i o h i z o l a P'T'- T a m l d é n aconse j a l a f o r m a c i ó n 
witacmn del c o n f e r e n c i a n t e , recor- u n C o m i t é l o c a l , c o n el fin de i r a d > 
todu.wsu p e r s o n a l i d a d y e x p r e s a n d o !andando el a c e r c a m i e n t o de los de-
la gratitud que le deben todos I03 m á s f u n d i d o r e s de l o a í s v e s t u d i a r 
nvialuigicos de E s p a ñ a , v espec ia l - e n t r o todos l a f o r m a c i ó n de u n a 
¡ t e desde a ñ o r a , los de S a n t a n - A s o c i a c i ó n N a c i o n a l do F u n d i d o r e s , -3 
H Analiza el s e ñ o r C o r c b o l a l a b o r de c u y o s benef ic ios h a b í a de 
^« el s e ñ o r E s p a ñ a v i ene r e a l i z a n - c i p a r " p r o n t o el p a í s en te ro . 
M e U ' e l e x t r a n j e r o , f a v o r e c i e n d o M e i f c i o n a c o n v e r d a d e r o en tu s i a s -
winpro la d i f u s i ó n do c o n o c i m i e n t o s 
| mdusíriales ent re t é c n i c o s y ob re ros 
gañólos nens ionados y no p e n s i o n a -
dns. 
Pido el s e ñ o r C o r c h o a los oyen tes 
presten g r a n a t e n c i ó n a lo que 
*a a doMrles el s e ñ o r E s p a ñ a , pues 
"a 'ouido o c a s i ó n de a p r e c i a r s u 
) valía en el m u n d o de l a m e t a -
íurgia on o c a s i ó n del r ec ien te Congre -
Internacional do F u n d i c i ó n , espe-
raj)tJo qno los f u n d i d o r e s iodos do, 
«jBamler g u a r d e n r e c u e r d o do este 
•^•memorable v de i n d i s c n t i b l o t r a s -
Wencia p u r a ' el p e r f o c c l o n a m i e n i o 
^ indus t r ia . 
T^rnina expresando su g r a t i t u d o l 
m ^ f t c i a n t e . a los as is tentes a l ac-
to/ a ^ ^ ' 1 ° r a c i ó n , que le h a d a d o 
2 clase de f a c i l i d a d e s p a r a que se 
celebrar. -
Wiaionza 
sos c o r o n o l a h e r m o s a c o n f e r e n c i a 
de n u e s t r o m e r i t í t i m o c o m p a t r i o t a y 
sab io i n g e n i e r o e s p a ñ o l . 
WW\^VWV^VVVVXVVVVVVVVVVVVVVV1\\^VVVVVVVVVVV» 
Del Gobierno civil. 
R e u n i ó n d e l C o m i t é d e 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
A y u n t a m i e n t o les conceda l a c a n t i -
d a d a que se c o n s i d e r a n c o n de recho 
p a r a s a t i s f ace r el a l q u i l e r que p a g a n 
¡por c a s a - h a b i t a c i ó n , p r o m e t i é n d o l e s 
e l s e ñ o r S a l i q u e t que se i n t e r e s a r í a 
p o r d i c h o a s u n t o . 
P o r ú l t i m o , r e c i b i ó e l g e n e r a l v a -
r i a s v i s i t a s de m i l i t a i r e s , que f u e r o n 
R e c o r d ó — s e g ú n nos d i j o el g e n e r a l 
—nne vino de l o s m o m e n t o s de m a y o r 
s a t i s f a c c i ó n que t u v o el g e n e n l P r i -
n i ) do R i v e r a f u é c o n m o t i v o de l a 
o v a c i ó n que se t r i b u t ó a l a B e n e m é -
r i í a , h o m e n a j e que p o r e l l u g a r e i í 
que se t r i b u t a b a , f u é de e x t r a o r d i n a - a p r e sen t a r s e y a despedi r se . 
s i g n i i f l c a c i ó n . L a e x p o r t a c i ó n de pa ta tas . 
V i s i t a s . L o s p e r i o d ¡ s t a & f u h n o s a y e r r e c i b i -
E n la noebe de a y e r v i s i t ó a l gene- dos, e n s u despacho o f i c i a l , p o r e l go-
E n l a t a r d e de a y e r , y ba jo l a p ro - r a l g o b e r n a d o r l a C o m i s i ó n m u ñ i d - b e r n a d o r c i v i l , 
s i d e n c i a d e l g o b e r n a d o r c i v ü , se re- p a l de T e V í f o n o s , a c o m p a ñ a d a d e l d ¡ - A n t e e l s e ñ o r S a l i q u e t e x t e r i o r i z a -
u n i ó efl C o m i t é de l a U n i ó n P a t r i ó - r e c t o r de d i c h o C e n t r o t e l e f ó n i c o , d o n r o n i0.s r e p o r t e r o s e l a m b i e n t e de sa-
t ¡ c a . R a m ó n R u i z R e b o l l o , c o n - o b j e t o de t i s f a c c i ó n r e c o g i d o e n l a ca l l e p o r l a 
E n d i c h a r e u n i ó n , e l s e ñ o r S a l i q u e t h a c e r l e e n t r e g a de u n a i n s t a n c i a , se- mUi]¡ta i m p u e s t a a l o c u l t a d o r de V i -
d i ó c u e n t a de v a r i o s t e l e g r a m a s r ec i - g ú n lo c o n v e n i d o e n l a e n t r e v i s t a de n a n u é v a de l a N í a . 
toldos del p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o , l a t a r d e a n t e r i o r , y en l a que se s o l i - E l s e ñ o r S a l i q u e t a g r a d e c i ó esa to-
l a c o n s t i t u c i ó n y f u n c i e - c i t a l a m u m e i p a l i z a c i ó n de d i c h o ser- 1 i i c ¡ t ac ¡ón , y e n t r a n d o e n e x p l i c a c i ó n 
¿ a m i e n t o de d i c h o p a r t i d o , que ha de v i c i o . d e t a l l a d a de ese b o c h o conc re to , d i i o 
t e n e r Un c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e es- T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r S a l i q u e t q ^ g ^ comedxdan te m u l t a d o h a b í a 
p a ñ o l i s t a . el S u p e r i o r de l a R e s ¡ d e n c ¡ a de Je- t r a t a d o de s a c a r v e i n t e v a g o n e s de 
N O T A C O M ¿tt 
, s e ñ o r E s p a ñ a ag r ade -
10 Jos elogios que el s e ñ o r Cor-
'Hecho y a f i r m a que lo que 
yX 1,(1 s e ñ a l a d o como v i r t u d , no os 
tetófií d'el?er í luo- con10 to ( in l n i e n 
de" , f ohííl f 'u.miplir on l a m e d i d a 
W o S i zas y I110 espera c o m o el 
Kti iaK lüs •••eennoolmlentos, v e r a senit ^ c u n d a d : l Por todos los P1"^-
(i.- i . , ' ) .ara !,¡cn y e n g r a n d e c i m i e n t o 
^lírnTi lnf lUSt , ias 1,aCi'onal'ps y Par '1 
han ,') 0 ll0 1;1S gene rac iones que nos 
¿ J r l e e d o r . 
W in ) a ' ' " I " 0 él en t i ende que nues-
tót d0 ln f l , l l d i ( ' i A n dnb0 i n -
f.ioníli^ 011 las E x p o s i c i o n e s i n t é r n a -
te m " i Gl lv ia í ldo a l l í m u e s t r a s de 
'̂an J ,0';- a seerumndo que h a -
e5paf 1° so,>prenderse los expos i to re s 
Siis í .]?5 cuando so a p e r c i b i e r a n que 
Paran"- a-ills &l , f r ían d i g n a m e n t e el 
dos n 0011 •los e x t r a n ¡ o r o s on sus 
y "•.ii(|!¡|[1II:il,ps aspectos "de c u a l i d a d 
^ a profesores y p a t r o n o s que — D í g a l e usted a l s e ñ o r que venirnos a presentar le l a cuenta de los í e s t e j o s . 
p a t a t a s , n o c o n s i g u i e n d o h a c e r l o m á s 
que c o n d iez , p o r h a b e r s i d o descu-
r t o . 
T o d o l o que t e n g a c a r á c t e r de 
o c u l t a c i ó n de g é n e r o s , que t i e n d a a 
e l e v a r los p r e c i o s de los p r i m e r o s ar-
t í c u l o s — d i j o e l g e n e r a l — l o c a s t i g a r é 
s e v e r a m e n t e , y m i c r i t e n o y r e s o l u -
c i ó n le m a n t e n d r é i n e x o r a b l e m e n t e . 
E n este c a s ó n o t e n í a f a c u l t a d e s 
p a r a i m p o n e r u n a m u l t a t a n c r e c i d a , 
p e r o sqil ' icité t e l e g r á f i c a m e n t e p e r m i s o 
y se m e a u t o r i z ó , y a s í l o h a r é en lo 
suces ivo . 
T é n g a n l o p re sen te l o s o c u l t a d o r e s . 
• / \n/VVWVVVVVV\VVXVVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVV v / W w 
N o t a s m i l i t a p e s . 
E l e s c r i b i e n t e de s e g u n d a , de o f i c i -
n a s m i ü t a r e s , d o n A n d r é s S a n L u i s , 
c o n de s t i no en este G o b i e r n o M i l i t a r , 
h a a s c e n d i d o a e s c r i b i e n t e de p r i -
m e r a . 
— A ' l e m p l e o de t e n i e n t e , e l a l f é r e z 
d o n P e r p e t u o L a r a E s p a r z a . 
Ret iros . 
Se concede e l r e t i r o a l suboficial 
ded r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , d o n L u -
c i a n o M a l u m b r e s , fijando s u r e s i d é ñ -
c l a e n S a n t a n d e r , a l que se le s e ñ a l a 
120 pesetas de h a b e r m e n s u a l . 
— T a m b i é n se s e ñ a l a n 275 pesetas, 
c o m o h a b e r m e n s u a l , a l s a r g e n t o ro-
t i r a d o de C a r a b i n e r o s , S a m u e ! Regü • 
r o Rezos, y 178 a l c a r a b i n e r o M a r c o s 
A n d r é s V i l l a n u e v a , a m b o s con resi-
d e n c i a en M a l i a ñ o . 
E j e r c i c i o s y marctaas 
L a s e g u n d a c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n -
t o de V a l e n c i a e f e c t u a r á t o d o el diía 
d e h o y e i e r c i c i o s de t i r o e n e l c a m p o 
de R o s t r í o . 
L a c o m p a ñ í a de ame t r a l l ado ra - s l i a -
r á u n a m a r c h a p o r l a c a r r e t e r a de 
C o r b á n - S o t o l a M a r i n a . 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 E L . R U E B L O C^/ j N J T A B R O 8 D E M A Y O DE 
D e l c r i m e r f e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
E l f i s c a l p i d e l a p e n a d e m u e r t e p a r a H o n o r i o S á n c h e z ] 
M o l i n a , P i q u e r a s y ¡ | N a v a r r e t e . 
P a r a D o n d a y s e p i d e n v e i n t e a ñ o s d e r e c l u s i ó n y o c h o p a r a C a r m e n A t i e n z a , A n t o n i a S á n c h e z M o l i n a y E n c a r n a c i n 
M u ñ o z . - l n t e r e s a n t e y a m p l i a i n f o r m a c i ó n d a l j u i c i o s u m a r í s i m o . 
N a v a r r e t e n o conupareeo 
se p u e d a saber l a causa. ' Sin 
L o s p r c c e s a d c s se sorni-pnrt 
M i e n t r a s eJ a u ü , i t n , - va ^ n ^ . 
t u r a a l r o l l o , las n n i i n v s 11 , ' \ 
c ü h s o l á c l á i m í n t i 
L a g u a r d i a , re forzada . ante la e x p e c t a c i ó n de los e o n c u r r e n - A ñ a d i ó que las ¡ m i i s l a d i - s de é s t e p r o c i ' d i ó a! n - p a r i u d é ] d i n e r o en casa 
M A D R I D , ;. — C u n mat . ivo de l a cé- tes. f-mn las de H o n o r i o y r",raiu:isro P l - Te m o l . 
léJíraoIjOTi del Coi i s i - jo . h a s i d o re- H ó n o r í O va m u y a b a t i d o . L l e v a ca- q u e m s . /g t . su. ,i,;. |ule de n u e v o l a v i s t a d u -
f o r z a d a la g u a r d i a gue o r d h i a i i a i u e n - m i s a s i n 0X10.) ' A f u u l i . ) que é s t o le ent regaba, t r e s r a n t e a l g u n o s r n U i U t p s j . 
te p res t a s o i v i c i o en la nnr.-l. D o n d a y p r é s e n l a l l o r o s o . O p U Í t a o c u a t r o pesetas d i a r i a s y que P i q u e - E | registro en c a s a de T e r u e l . 
A d i a r i o lo hacen u n s u b o f i c i a l y casi toda la c a r a con u n p a ñ u e l o que r-as, desde que es tuvo en su casa, co- É l fiscal a l r e a n u d a r s e el i n i c i o , d a 
v e i n t e so ldados : y boy lo l i a r á n un l leva a n u d a d o a l cue l lo . n u . h i iéSpcid , le d a b a c inco d u r o s ca- c u e n t a dei r e g i s t r o que se e f e c t u ó en n i a i u e i i t a n e o s . 
o f i c i a l , u n s a r g e n t o , c u a t r o cabos y P i q u e r a s , es el tnáa sereno de todos . t r e s d í a s cá<& de T e m i J> a i d a y s i g u e l a lec tura 
50 so ldados , t(»clos clh-s del r e g j n i i e n - r M f m \ a v a i r e l e no asiste a l " K , , u t r a d e c l a r a c i ó n p o s t e r i o r C a r - A n a n t e de l -din-ero se e n c o n t r a r o n C v r i o P Í d a d exl rc iu- ru ia 
to de l eo i r - Consejo . n ü . u A t i e n z a expuso que 8B • m a r i d o - . v . r ^ i a i es de perlas", u n o de e l los 0 l , s e r v a n e n s u c a r a signos, Ue 
A n t « s del Consejo de g u e r r a . .s n o i j e ^ s , espee .abnenle l a da d i j u á M e i l a i . í a n de j ado escon- f £ ¿ y n í m e T o s S s are tes y p e n d i e n - f ^ ^ ^ i e s a , o c u r n c n d o l e ] , . J-
(..ano estaba a n o n e i a d o . a l a s ocho h e r m a n a de H o n o r i o , da . , m u e s t r a s & ¿1 d i n e r o v se exp re sa en t é n n i - íes poV V a l o r a p r L i m a d o d é pe- * H ^ t \ V ' Z J ^ V ™ ' COrno " í 
de ta m a ñ a n a c o m e n z ó en l a c á r c e l de g r a n e m o c i ó n . 1in<. Ivu.Pf .k ín« i in* ai0 . h a d l c h o v a c n . n P r~ p 1 u e * ss p a s m a s e n do escuchar á 
M o d e l o el Consejo de g u e r r a c o n t r a 0 L a l e c t u r a del s u m a r i o . 1 P Í O ^ , q 7 s e ^ S 0 ' Q á l „ „ . que les f u e r a t o t a l m e n t e dr ¿ 3 
SP^Í. M pl Í1107 1,1 P l0! , sa - D ice que e l la c a l l o p o r c a r i n o a su H o n o r i o v a a n l a n á n d n s o , 7 ' 10C1$ 
1 } m H a h b i de las e n t r e v i s t a s a n t e r i o r e s m a r i d o q ' a i n S a q í e ^ l a u J ^ r ^ ^ V ' ^ 




. v otr 
con 
y a veGes 'Jiia 
los e n c a l l a d o s en e l a sa l to al expreso 
d é A n d a l u c í a . 
i - i HAoiodfl Hol o v n r o m i a r ^ - r l a b n v c o n 0 r s ' c x p o n i ' ¡ , . ! el p l a n lú que s e n c i a r el (.on.-..-|o. 
q u e h a b í a n a d o p - fe^tl^S-S) n - i n " , ' ^ V * * * . * * , * ' * W « & • e a , x ^ . . H U . I . . . . y P f « 
pi 'e- m e n t ó . un ino. 
l ' n a Vez a b i e r t a la s e s u n , el 
ñ o r Moirono L i z a n a g a p i o c e d c a l a 
Desde l a s s ie te , u n e n o r m e g e n t í o l e c t u r a d e l s u i n a r i o . 
SC a.i;-ol[>ab:i en loS 
p r i s i ó n . 
h a s p r o c a u c i o u e s q u e h a b í a n adop- d e f d e - - c u h r i i m e n t o d e l c r i m e n . " a c c e d i ó p a r a ei ara que p r e s t a r a ser- se eneueni t ra . aba tu lc i , . . . y „ , o p t ó p o r c.á p i q u e r a s , 
l a d o las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s e r a n . D e s p u é s se r e l a t a n los t r a b a j o s de V1C10' a c o n d i c i ó n de que su c o m p a - queda r se en su ce lda e n c e r r a d o , p u e s H a y u n i n s t a n t e en que D o n . W i . 
m u y g r a n d e s . h i P o l i c í a y c ó m o se puso é s t a , sobre flf,.ro Loza"10 í u e r í l t a n so10 c l o r o i o r - d ice que no q u i e r e o i r m á s a c u s a d o - P i q u e r a s c a m b i a n unas cuanta'/ 7 
P o r babe.rse r e p a r t i d o m u c h a s m á s j ¿ p j s t a de T e r u e l . m i z a d o . nes. ¡ l a b i a s i m p e r c e p t i b l e s , 
i n v i t a c i o n e s que l a s que p u e d e n d a r A c o n t i n u a c i ó n "lee el d i c t a m e n do L a d e c l a r a c i ó n de P e d r e r o . Dec larac iones de Honorio . í - ' ^ gestos que hace P i queras-wi 
se p a r a l a c a b i d a de l l o c a l , se t r o p o - a u t o p s i a , que es el v a c o n o c i d o . D e s p u é s s p r o c e d i ó a la l e c t u r a de ge iÍH. mni d u c l a r a d ó i i de H o n o r i o p u e d e n o b s e r v a i se iioi<mv, ¿eJ j 
zo c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s p a r a la }. ; , , ,:.| se d e s c e b e de u n a m a n e r a - h i d e c l a r a c i ó n p res tada p o r el ebofe r S á n c h e z , euv . i s e x t r e m o s son y a co- a v a n z a en la. le . -a ira ..j luHi^or? 
i n s t a l a c i ó n en el m i s m o de l a s per- m i n u c i o s a todas las h e r i d a s que p r o - P e d r e r o . mu idos. p r o c e s a d o l l eva la v is ta ui 
h i c o que c o n t i n ú a i i ipcvtéj¿ 
©onas 
m:hj 
E l T r i b u n a l . 
A l a h o r a a n u n c i a d a se c o n s t i t u y ó 
e l Consejo de g n e i t a en l a f o r m a s i -
go i en t e : 
P re s iden te , c o r o n e l de H ú s a r e s do 
P a v í a , d o n - losé G i r a l d o ( i a l l e g o . 
Voca le s : C a p i t a n e s , d o n F e d e r i c o 
Xav;i.s P l n i v s , d » ! r e g i m i e n t o de 
l.e('>ii; d o n X u l i á n N a d a l y F e r n á n d e z 
A n r o y o , d e l s eunndo de Z a p a d o r e s ; 
d o n F é l i x H e r r e r o F o n l . del r e g i -
m i e n t o de C o v a d o n g a : d o n R i c a r d o 
P á s a r í n , H ú s a r e s de la P r t ó c e s ^ ; d o n 
E n r i q u e F e r n á n d e z R c i g , d e l r e g i -
mi«¡Dito de l R e y . 
V o c a l p o n e n t e , a u d i t o r de p r i m e r a 
d o n A ú d l - é s H e i n á n d e z . 
SupJente, c a p i t á n d o n Euseb io Co-
Ibizo M o l i n a , del p r inaero l i g e r o 
T a m b i é n h a b í a s i d o d e s i g n a d o vo -
c a l s u p l e n t e el s e ñ o r D u e ñ a s Goicoe-
c i i ea ; p e r o c o m o é s t e h a s ido e i o g i d o 
p o r F r a n c i s c o P i q u e r a s p a r a que le 
de f ienda en e l p roceso , h a s ido n o m -
b r a d o o t r i o f i c i a l p a r a t a l c a r g o de 
v o c a l s u p l e n t e . 
npCMÍOS. p i u v r x m o at-wi la v is ta al mu} 
ú - E n ella a f i . m a el p rocesado que f u é q u e d a n d o l a c a r a i n v i s i b l e para Ü 
e- N a v a r r e t e q u i e n p r o u u s o el negoc io • > i » c c i a d o r e s de la t - r r i b l e esceííft'- ' 
nene muy prietas las 
que deseaban p u e s e n d a r el s e n t a b a n los c a d á v e r e s de los a m b o - Esí-e d i ce que el j o v e n que le a l q u i -
lan tes , tó el a u t o le p a g ó 261 pesetas que se 
So h a c e c o n s t a r que L o z a n o f u é ñ a l a b a el t a x í m e t r o y lé d i ó h a s t a a D o n d a y . p a r a que é s t e se e n c a r g a - P i q u e r a s 
g o l p e a d o y m u e r t o p o r l á e spa lda . l a s 300 de p r o p i n a . ra de a l q u i l a r u i í a n t o m o v i l y t í a s - posas . 
P r e s e n t a b a e l c a d á v e r u n lazo a l E l su ic id io de T e r u e l . laclarse en él a A l c á z a r a r ecoger a C u a n d o , e l p r e s i d e n t e cohcetfe Á 
cuello, ' p e r o el t a i l a z o se lo d e b i e r o n E l r e l a t o r l e y ó e¡ a c i a del J u z g a d o los a t r a c a d o r e s . . p r i m e r descanso p a r a renovar el ai. 
A f i r m a H o n o r i o que a l d í a s i g u i c n - r c dc la e s t a n c i a P iqueras , d i i ig i^ . 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , J U E V E S 8 D E M A Y O D E 1924 
T B R D E : a l a s s e i s y media. NOCHE: a IH<! ^jez v media . 
L l é v a m e a l M e t r o . . . m a m á 
E S T R E N A D A p o r es ta C o m p a ñ í a e n M a d r i d y r e p r e s e n t a d a p o r e l l a 
m á s d e 700 v e c e s . 
Grandioso ex'to de esta temporada en M a d r i d 
p o n e r a 1.o/ano c u a n d o 
F i s c a l , a u d i t o r de d i v i s i ó n , d o n R a - ¡,,,,,,,-to. 
í a e ' P i q u e r . . „ , . , , 1 L a m u i é r t e se p r o d u j o t res 
A l a i z q u i e r d a del 1 r i b u n a l t o m a n , , ( . S | U I ^ de h a b e r c o m i d o , 
a s i en to l o s d e f e n i p e s , que s o n : a ( ) r s , „ ( , k , . t B e 
i.;- N a x a r r e ! . ' se p r e s e n t ó en s u casa , t i ose p u n g u a r d i a c i v i l , le dice: 
h a l l á n d o l f acos tado v d i c i é n d o l o que — M l ' hacen m u c h o d a ñ o laá esfi¿ 
el a s n n i o h a b í a s a l i d o en f o r m a d i s - sas> , ¿<TU'"ero u s t e d af lo jármelas un 
t i n t a a lo que é i e spe jaba . P0^1.'-
A n a d e a c o n t i n u a c i ó n que N a v a r r o - k l g u a r d i a • a c c e d i ó ainablemente-TS 
te estaba m u y c o n t r a r i a d o y que le •u P ' ^ b n i s i o n de P i q u e i a s y éste se 
- ni r e g ó 6.000 pesetas, que volvió a pe- J ™ ^ t r u sa t i s fecho , 
u n i r m la n i i s n i a t a r d e . ..?.u.ral1^ ;esto "Tsmo descansi, Ho-
A f i r m a que el d o m i n g o e s t u v i e i o n 
en el c a f é Sabaya y que c u a n d o se 
d M f f i a a la finca La A l a n r e d a , se o i i -
e o í i t r ó en P u e r t o l l a n o c o n Piqueras.,,...., — 
® m t u v i e r o n u n a l t e r c a d o y que se A L A M E D A D E J E S U S D E MUÑAS-
s e p a r a r o n , no v o l v i e n d o a verse m á s T F R T O U T i . T P P H M n i n n 
I ' " c u a n d o es taban de t en idos . 
Mas^ detalles de l a e n t r a d a de los pro n o r i o y D o n d a y so í i e j a r o u retratar 
cesados. por" l o s r edao to res g r á ' i i ' o s de l a j?^§a 
•J p n m i e r o que e n t r o en l a S a l a sa m a d r i l e ñ a , n o h a c i é n d o l o a?i Pi-
n e i Consejo fue H o n o r i o S á n c h e z M o - que ras , que se n e g ó rotundampuíe, 
U n a , que v e s t í a t r a j e c o l o r c a f é c í a - f u m o lo h a b í a h e d i ó l a m b i é n al sir 
•ro^y c a m i s a b l a n c a , s i n cue l lo . t r a í d o a . M a d r i d . 
es de l a m e n t a b l e d e c a í - i .as defensas conve r sa ron coii sus 
D o c t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
y a es taba s o p ? é el s u i c i d i o de Te rne ! . 
E ñ ella se c o n s i g n a n bus a i h a j a s S i l es tado 
t r e s h o r a s y m o n e d a s e n c o n t r a d a s en l a casa de m i e n t o . r e p r e s é i i t ' a d o s 
la -céSk de T o l e d o y los e sc r i tos que A v a n z a l e n t a m e n t e e n t r e dos g u a r - F u ' p e r i u d i s i a se a c e r c ó a Dendav y 
! d i c t a a p a r e c í a n en las, f u n d a s de l a s ca jo- d í a s c i v i l e s y se deja caer en e l h a n - c o m e n z ó a sos tener con él una con-
d a n t o de I n f a n t e r í a d o n A u r e l i o Al ' " " M , d0 a " , 0 ' ) í i " a ?UÚ l a s h f í é f !o <!%8- «í"-'11" ,•(.lnu, UII¡1 '•"sa Jnuer t a . v e r s a c i ó n , que c u a n d o p a r e c í a h a c i o a n i i j fie n i a m e n a q o n A u r e l i o . \ l a - , | t . |> i lM. , l l . -au-a. ias con ••! m i - m o g l s u m a r i o del Juzgado m i l i t a r . i . a i m r n z a a l l o r a r descongollada-
p . •• ; _ . , . . . * Mstru-n-e'»•<•• qu..- se e m p l e ó p a r a m a - Se da con i i mizo a la l e c t u r a del su- n e n i e 
T „ ~ Í " » r ^ J í a P J . a r i t a r a L o z a n o . m a i io i n c o a d o po r el J u z g a d o m i l i - lo a s'u» ju i t vvo j .< IUUUO •JUS.IÍUWXIC» 
P n a ue JUS h e r i d a s de a u n a de fue- ta"r- de l s a l ó n . ¡ i : .-le i , • ^on aque-
De H o n o r i o S á n c h e z M o l i n a d tn «0 l'ra ,,M!rtal cle I,ccl!!iklíuU, y el E n él aparece , en p r i m e r t é r m i n o , T i e n e el -color l í v i d o y Je "da m á s ü o s ^ q n e n o sean' sus í a m i l i a r e s . " 
re- i n m o l o sqs tUVü m í a g r a n l u c h a c o n u n a d e c l a r a c i ó n de r a r n i e n A t i e n z a t r i s t e y desenca jado aspecto la b a r b a . 
De S á n c h e z N a v a r r e l " . el 
a n t 
t i l l a . 
De F r a m ¡ seo 
d e I i n f a - n t e r í a , d o n J o s é M a r í a ' D u e -
ñ a s . 
se m á s i n t e r e s a n t e fué cortada sin 
la l e c t u r a d d su- p í e n t e y m i r a con v e r d a d e r o espan- c o n t e m p l a d , m e s po r la ( i u a r d í a civil, 
' t  us eces y a t odos l o s . r i n c o n e s n cansa de e t a r p r o l i i b i d a toda con-
n i e n t e de coinpüiéjii 'enifo de la 
l a do A v i a c i ó n 
M o y a . 
d o n A n t o n i o 
K- ' -ne 
V i d a l 
los ases inos . 
D e c l a r a c i ó n del a m b u l a n t e A n í u n e z . 
. , . . . D e s p u é s de leerse las o a r t i d a s ele 
, - M J n c ^ , DOr,,Íay y Í1T d e f u n c i ó n de los ases inados , se lée la 
m je es procesadas,_ d c a p i t á n de ^ . q , , , de l e m b a í a m e de M a l a -
f . a b a l l o n a y s e c r e t a r i o de cansas do v l i n i l l . . 7 
C a p i t a u i a , d a n J o a q u í n M a r t í n e z - ' V - ' " . v ' o .! " 11 
F r e i i e . 
A la d e r e r ü a del T r i b ' u n a l so c o l ó - , 
Gó el fiscal s e ñ o r P i q u e r . 
E n el c e n t r o de la Sa l a 
me.sa de j u e z y e n c i m a 
Eíl g u a i d i a dnimcé periodista, 
d e t a l l a d a m e n t e c ó m o 
=e h d l a l i D j (V <l ,"• V a l d e p e ñ a s has ta " " * ¡ f * 1 1 , B . í f i i ^ i S S S S ^ f Vls te ^>aq .ue - t a .ne^ ra . a r a y a s b l a n - U v el las e ^ á l a de que el asalti «I 
,1o nl'l . U « M a r m o l e j . ) s u d e n descansa r los a m - l A T E R M I - A — C I R U G I A G E N E R A L cas, p a n t a l ó n de co r l e v c a m i s a s in ( o c h e - c o n eo fué p laneado eor H(»n0-
oc u i a uis hu,!uiltt ,S! a u í i q i í e uo d o r m i r s e p r o fu n - K a p e c i a i i s t a e n p a r t o s , en fe ra i edade* , . u r b a i a . r ¡ 0 v ^ en el r e s t a u r a n t «Spiedman.-, 
- n l a que d ice que en c i e r t a o c a s i ó n 1 " ' ' e s t á cu ino de no haberse a fe i t a - a d e m á s , que n o in ten tase coiitiimar 
H o n o r i o v i s i t ó a sn m a r i d o , con el que uo en unos c u a u t o s d v i s . c o n v e r s a c i ó n por- n i n g ú n pmcedi-
Sostuvo una, l a r g a c o n f e r e n c i a . L ' i e n t r a d a de P i q u e r a s es a c o g m i e i d o . * 
Hi la le d i j o a T e r n d : Gon n u O T n u J í o s de ó t o a g r a d o , p o r q u e De las dec larac iones Ue Navarrete, 
- i P o r Dios . \ n ! o n i ( . , Ion c u i d a d o , el -procesado hace g a l a do d n i s i n o . É r n t r e l a s ' m i c h a s cosas quMpflS 
i a m b l e n rodeado de g u a r d i a s , en- t a n en la d e c o r a c i ó n - i " NaviirriV. 
\ a ^ - . , v v i v ^ \ ^ A v i ^ a a a ^ ^ ^ w v v v a v v - v ' v v v \ ' \ a ' v \ « Pas0 ¡ i ' n i ' .v m i r a n d o a t o - y que el p ú b l i c o va conoce po.iiS|-
m V O R A f i f f f f l ^ t n r i y f l f l l i i '• ; , a d ü S <•"ll la= ln ; | .v , , r ' " d i f e n - n - h.use p o l l i c a d o en los periedices, n-
H I I T O J i l u M o d c K U I cia id s 
piezas de c o n v i c c i ó n . 
Los procesados en la S a l a . 
•van ce i j a d o s los pes t i -d a m e n t e , v 
L o ^ o S T T i d ñ ü o n e r T h i ' s a i o . d ¿ la P u é r t a y a l - u l , a í > v e c e » .a ta ; 
de l a m u j e r y v í a f i u r i n a i r i a s . 
Consu l t a i de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A M O S B E E S C A L A N T E . I B — T E L . Í-7« dos con c u e r d a s . 
11 ^ , ^ i ^ - t n n l n e de OrS de * ^ ^ ' w ^ ^ ^ ^ / v v i A A ^ A ^ A A r t A A A ^ A A v y v V v v v v v v v ^ 
L A S E Ñ O R A 
Y ZULAICA 
V I U D A D E F A G O A O A 
ía l l ec ió i ilía 1 del i i m i c i i l e 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
fiabienúc recibido los auxilios espirituales 
R . I . P. 
S u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s d o ñ a 
F r a n c i s c a , d o n J o s é , d o n F e r n á n 
do y d o n h i c a r d o (ausen tes ) ; h i -
j o s p o l í t i c o s d o n J o s é Fagoag-a Co-
d a z o y d o ñ a C a t a l i n a L a g - u n a ( a u -
sente) : sus n i e t o s , h e r m a n o s p o l í t i 
COP. s o b r i n o s y d e m á s n a r i e n t e s , 
FARTICII 'AK a sus a m i s t a d e s l a n 
sens ib l e p é r d i d a y rue<rau l a t e n -
g a n p r e s e n t e e n sus o r a c i o n e s . 
L a m i s a de a l raa t e n d r á l u g a r h o y 
j u e v e s , a l a s o c h o y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e los R e v e -
rendos P a d r e s C a r m e l i t a s , y los 
f u n e r a l e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
de s u a l m a se c e l e b r a r á n , m a ñ a -
n a , v i e r n e s , a las d i e z y m e d i a , e n 
l a I g l e s i a p a r r o q u i a l do S a n t a L u -
c í a . 
S a n t a n d e r , 8 de m a y o d e 1924-
S e r i n u e s t r a t r a n q u i l o y so observa s i t o "en la G r a n V í a . c u a í r o somamis 
que ha p e r m i t i d o ser a f e i t a d o p a r a antes d d I I de a b r i l , 
e n t r a r en el s a l ó n del Consejo. Kn .>-,ta r e u n i ó n se convino en#*? 
A l sen tarse en el b a n q u i l l o , m i r a a t oa necesa r i a mú.s gente, acordándo-
l l e v a r s i o m p r e cons igo una p i s t o l a p r e f i e r o p a s a r b a m b r e p o r toda la todos huios con i m p i e r t u r b a b l e san- so e n t o n c e s ' d e P i q u e r a s y t e r u é l , m 
m a i c a S t a r , y de la dC L o z a n o de no v i d a . » . g r e f r í a . sel a m i g o s de (dios y hombres cupa-
l l e v a r n u n c a a m i a . . T e r u d c o n t e s t ó a t ' . - k i : Despi ics e n t r a D o n d a y e n t r o g u a r -
L o s f e t ó g r a f o s . — N o q u i e r o p a s a r m i v i d a en pre- d i a s p iVi l tó , c o m o .sus c o m p a ñ e r o s de 
So suspende l a v i s t a p o r unos m i - s i d i . . . proceso, 
imto's. E'l s á b a d o s i g i i i e n í e a l c r i m e n , p o r V i s t e t r a j e gnis y l l e v a a l c u d l o 
' D u r a n t e 'dios Jos de feas nes h a b l a n l a m a ñ a n a , Ib -ga ron a. su casa su ma- u n p a ñ n d i l o de seda, con c u y a s p u n -
•on p.s procesados . r i d ü y P i q u e - a s . l a s se t a p a la c a í a av .ei-gonzado. 
Dos f u i o g t a í o - a p r o v e c h a n esta >7 • ' i e - t a que T e r u e l le e n t r e g ó 100 Da ca ra de D o n d a y - m á s parece do 
d ' - i a i n s t a n c i a p a r a t i r a r i n f i n i d a d de pesetas . tío v o l v i ó ya a ver les desde " | ; ' r f i l (jue de ( a m e . 
p l a c a - . o.o- ni l iochc , n i a s i l - m a r i d o n i l a m - i t p i ' d u d a .,<• m m - n a l i a n q n i -
L a s d e d a r a n i c n e s de P i q u e r a s y poco a. P i q u e r a s . ' " >' sois<^a4o. 
A t i e n z a . O t r a d e c l a r a c i ó n de C a r m e n A t i e n z a . PoJ" W r i o , e n t r a n las t r es n m j , . . 
R e a n u d a d a la s e s i ó n , so . ice l a de- A I á&nfe prosentadais a ( i a r i n e o 'l'PS. i ) r o e e Í i a d a s L n ^ a r n a c i ó n M u ñ o z , 
o i r a c i . II que pres 
o . o . o í d o . 
¡•;:: e l l a m e g a s u n a r i i d p a u ó n e n s u i c i d i o de su m a r i d o , é s t a las reco-
el -ncesu ; pfíl'O no puede j u s t i f i c a r unce. 
u n a m a n c h a de s a n g r e que l l evaba e i í v\c0 qnp. T e r u e l t u v o i n t e r v e n c i ó n 
d i r e c t a en el c r i m e n , con H o n o r i o , 
F r a n c i s c o de Dios P i q u e r a s y S á n -
(la rapen t ó P i q u e r a s a i ser A t i e n z a J a < c a j d i l l a s que a p a r e c i e r o n ^ i , " " ' , , , ' z MmVÜ y Ca 
escrMas, en su d o m i c i l i o , d . d í a de l A ^ ( ' l l Z a - . • 
_l.a j u - n n e r a _ y_ l a u l t i m a v i s t e n de 
Si b o l s i l l o d d j i a n t a l ó n . 
P i q u e i a s h a b l a de la m a n e r a co-
m o c o n o c i ó a T e - r u d y a C a r m e n 
A t i e n z a . 
Dice que T e r u e l y él a s i s t i e r o n la 
noche an tes a los i n t e r i o r e s de los ca-
te- de San M i l l á n y V á r e l a . 
N o p r o t e s t ó a l ser d e t e n i d o p o r q u e 
s a b í a p o r la P r e n s a que k b u s c a b a n . 
Se e x t r a ñ ó a l p r i n c i p i o de que le 
d e t u v i e r a n , p a r q u e l a noebe d d c r i -
niion l a 
E T Í F E R M E D . 4 D E 3 DE L A MUJER 
choz N a v a r r e t e , a l ú l t i m o do los cua- P A R T O S — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
les solo c o n o d a . po r d s o b r e n o m b r o C o n c i t a de once a u n a . 
de « d l i i | o da t en i en t e co rone l )» . -orrTynnc- - ^ r ^ r - ^ , - ^ « ^ n 
S e ñ a l a - d e t a l l - va conoc idos v lo p B U R G O S , o . - f L ^ F O - N O 3-58 
que h i c i e r o n d í a jr su m a r i d o a l d í a Grat l8 : SAN ^ " C S C J Í , t.p, a las se* 
s i g u i e n t e a la m a d r n - a d a . ^ ^ v v v v v v ^ ^ a ^ ^ ^ 
E n o t r a <• • d a r a . c i ó n dice que ade- f W 6 0 to/^Ójidosela.c^eja 
m á s de T e r u d v P i q u e r a s e n t r a r o n 1 a 1U0 üS neSros- , > 
1-a b e r m a n a de i b a i o r i o v i s te u n 
con 
L A N I Ñ A 
u m del m m 
§übiú al cielo, «ii el día de ayer 
A LOS 13 MFSES DE EDAD 
. f — i — — ( i su casa de I-i c-ille de T o ' e d o o t r o s , ." " " • " ' • . i u  u o n i m MSIC o  
p a s o c o n u n a a m i g a descono- 1 1 . " . a ,|1 1' " lo-0a.n- 01108 t r a j e g r i s v l e v a c u b i e r t a l a cabeza 
u n a c; m do l a ca l le d d D a r - - n d ' v i d u o s . p a r a d a desconoc idos . ¿ Vt.í¡lo di, «JJ 
p i m w a r i a fip C. S A N M A R T Í N 
¡Álliimeda E r i i n e r a , 22 .—TelétouOí i-81. que hacúi !>u marido 
d d a e n .. 
.jUjl¡0_ . DesipuiéS se c o n l i n n a l 'pyendo u n a 
S e g á i b i a m e n t - «-e lee la d e d a i a c i ó n 111,0X11 ó é d a i a c i r . n de r v a v a r r d -
dc C a r m e n A t i - n z a . 1'-n ('^:| li;i.v también n m c l m - i o i . 
Kn d l á se duce que hace s d s a ñ o » d c t a i l e s de los q u é ya se conocen p p r 
. o n i i a j o n i a t r i m o n i o cdti A n t o n i o Te- h^ben los a d é l a n i f a i d o la P i e n s a . 
n i e l , que ora de o f i c io a l b a ñ i l . Cuego . D i c e , e i l t r e o t r a s cosas, que H o n o i d o 
•-o l i - d a - ó a.l j u e g o . *c n e g ó ' a i r en d l i v n , p o r q u e no d s j ^ i l i e n l e l E n o a r n a c i i í r í ' ' M n ñ o z , " A n -
C o n t i n ú a l a l e c t u r a de l a d e c l a r a - q u e r í a f a l t a r a sn Ca=a. t b n i á S . i- idh-z. C a r m e n A t i e n z a , J u a n 
c iór i de A l i e n / u . e x p o n i e n d o l a v i d a 
i que 
Cas t res m u j e r e s | l o ) a n amai -ga-
• - m o l o g r a n i m p r e s i ó n en 
• . p i . i d i c o , sobre todo la l a v a n d e r a y 
iVntün-ía S a p ^ í i e z ; Mol ina . . 
Cl o r d e n de c o l o c a c i ó n (pie g u a r -
d a n en el b a n q u i l l o los p rocesados es 
Sus de sconso l ados padres don 
J o s é M a r í a M u u g : u í a . o l i . c a t o ^ 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á u t i c a 
p a ñ o l a ( « u r e n t e ) y CIOÜH. .Man» 
L u i s a r a s t i l ' o ) : l é g r a n o s W 
r í * L u i s a y F r a n c i s c o J ^ M 
a b u e l o p a t e r n o d o u Bemai io 
M i m í í u í a : a b u e l a m a t e r n a 
ñ a A n t o n i a P ó r e z ( v i u d a j e 
C a s t i l l o : t í o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s : 
R u e g a n a sus amistades,, 
se s i r v a n a s i s t i r á l a con 
d u c c l ó n d e l c a d á v e r que 
se e f e c t u a r á b ^ y J u M f T 
a las S E I S d e l a t a rde ce. 
de l a c a sa m o r t u o r i a (a"1 
p o g i r o , n ú m e r o 13, a 
m t m t e r i o d e I ' ^ a c a * 
p o r c u y o f . v o r les quecm 
r á n e t o r n a m t n t e agraac 
c i d o s . . • 
P e ñ a c a s t i l l o 8 de m a y o de 19? 
f " • " ••• loni i a a a i c n e z , v . a m i e n - H i i e n / a , . m a n 
Hace de-:pn; '- a l g u n a s m a n i f e s l a d o - de Dios P i t p i ^ r a s , H o n o r i o S á n c h e z 
es re fe ren tes a la f o r m a cu que se .Mol ina y J o s é D o n d a v . . 
F u m e r a r i a de C. ^ P ^ S 
l a m e d a P r i m e r a . ^ , - l e ! e b > U O 
jyiAYO D E 1924 E i t - R U É : i 3 L . O C A P S Í T A B R O 
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llevar a cabo los p ípy<5ctos . 
l^aVaJrré tc 
•^"«SlUltO. I l l i l l l i l ' i 
. '1 , 'p ' . iuivli i '1, , , | l i ' s 
de 
3óhipJac,a a ü r s 
t á i m o que é s t e 
. ,. .... con la i -u i i -
M je t i i " ' v̂  y"i•" \ ' , i i f i c a s e 
fsjL W c i ' i i ' ' ' - | ' ' ' " < l i i ' r a a Í'-I \ 
""in el n"'11' ' a n i l i u l a n . - j M y [ l o n i c n -
1 cosa prc . ' i sa c i que n <ii corn-
viajo d e b í a de c l r . r o f o n n i -
no ( j c a s i b r i a r l é d a ñ o m 
N a -
a \eCes 
!uus y n ¿ 
Prosigue l . 
• \ | i i . |)0(-l'an ('Olieron:! i-so CJIIC 
•vl'L'<r a i i i f r sas , - a n l í . r de n i n g n -
^ ij,, dn- . ' i - ími ' in ' s y l i a r o i i l i -
"̂ iiUlO su-i ' i i i r i i d d (¡u-' los an lo i ' i ' s 
' L Jolito-- f u e r o n ' [ " .Tiod , P i q u e -
' v otro desconoc ido . 
'.Hiüiieü nianil i- ' .s ta quo los t í t u l o s 
i . j¿I)euda que le' cu r i • ' . - pond i i e ron , 
I aueinó w a l tus d.d H i p ú d r o m o . 
' ¿ i estigmas de los procesados . 
¡ Hlédico d-- )a r a n v l , qu«.- a s i s t i ó 
jCons^J0' ha m a n i f o s t M d o q u e Dori-
Les un degenerad.) i - x t r o m a d o que 
^ l e n o n a t í i a , d i q u i t i s y a \ a i i n -
wjpnii^ ''s a l o n i i n a i l n . a i i ^ n a l q i i e 
¿«irreto y H o n o r i o , 
¡apéelo -i l ' i q u c r a - a t i c n i a >•] duc-
Jqne es Un i - r i m i n a l n a l u d»d t i p o 
j |ipnibro lii i a. con est ¡ - n i a ^ c r i -
itóKg'00^ >' n , a n •"• ' •" f idao, po r cu 
n-Causa, y sin que' q u i z á s los c o m -
^ O S dñ d e l i t o se d i . T a n r u o n t a , 
' sijuionni - i n v a c i l a r m td . • I ¡|11OTI. 
n» BUpilf 11 ' P i a m u a s p r o t l u c e 
an í i rada f s p c c i a l . 
ay 05 el t i p o acabad ' ) de l c n -
iüOdei'iin, eun especia l den; do 
¡ c í P d o R u i z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
j, la Facultad de Medicina de Madrid 
jfiOMalia de 10 a 1 y de 3 a 6. 
h m W M O N A S T E R I O . f.—T. l ^ í 
I i\uVVVV\\̂  VVVVVVVVV/VXVVVVVVVV'VWVXWX W \ \ v-i \ 
..•,!,.< capaz de c r i na r se | ; i c i m i ! - . . : 
lado.-. 
Honorie im t iene 
¡¿crfeticíi saMenle 
tóbardía. 
Final de la s e s i ó n de l a 
|II DUIS i l l tere.-ant e de 
irfé do la sesii'ni de la 
líOflira de Jos earen 
..-undiendo a l l . a j a > y d i n e r o que SO 
ul , lux ¡ e n . n COI] el e r i i u e i i . 
A n t o n i a bá i i e l i - ' / . M d ü a a es t a r u -
IjiélJ eo lpa l . ! . ' . pu rque G.statba e n i e r a -
ai) pu r la P r e n á a y po r su l i e n u a u o 
ubi d e l i t o . 
i . a l a v a n d e r a l i n c a r u a c i . ó i i M ; J i m 
LA 
E L J O V E N M E D A R D U í 
Recuerdo histórico de la época de NAo0LEÓN BONAPARTE 
P R O G R A M A A L E M Á N 
e n i p a i le p o r h a l i e r o c u l t a d o p j 
dvcrtlos iled robo que c o n o c í a . 
( . . . . iJica los hechos de los d i itOS 
de l i d i n i e i i l i i ) y robo c i . M - i i i n a d o > 
a u n q u e l l M i i o n n S á n c h e z M o l i n a no 
(•o ine l i i i el c r i m e n , t i e n e el c a r á c t e r 
de a u í o t po r h a b e r l o d i r i g i d o . 
D o n d a y es c i n i i p l i c e y a d e m á s en-
c n i . r i d o i . 
Ex i s t e la p r e f r i G d l t a c i ó f i p a r a Dvjh-
d a y y NaNa iae l e p , , r (p ie esta, nrc^-!--
do que desde hace t i e m p o p i G o a r A -
h a n u n hecho de esta n a l u r a l e z a . 
A l l l e n a r a CStlj p u n t o el l i sca l so 
íjOllíí en p i e . a s i c e i n . el T r i b u n a l 
los acnisadps y e! p ú b l i c o , ¡ m e s va i 
d a r l eo t a ro a la p e ü c i ó n de i i enas , 
a p. .del i | . |i.~e .|c taihi.S Ítt3 OVCnt^.S 
ana Lijl '.Visa e m o c i ó n . 
De la l e c l u i a r e s u l t í t que s o l i c i t a 
sp {mp inga a H o n o r i o , P i q u e r a s y 
X a v a n . 1 • la pena de m u e r i e : a D o i i -
. .ay \ i ' i i i l e a ñ i i s do rechis i . 'm t e m p o -
r a l , y a t&s m u j e r e s ocí^'ó a ñ o s de p r i -
s i ó n m a y o r . 
L o s procesados . 
La l e c t u r a de la p o l i c i ó n fi=cal c a u -
-a e n o r m e i m u r e ^ i n n en c\ p ú b l i c o y 
ion Tos p rnc i sados. 
r a d v i i K i s t r a r que la m a n c h a do s a n -
a r e e n c o n t r a d a en sn g a b ^ ^ d i u a no 
d e m n e s i r a nada , in s i s t i ^ n d n ,,en que 
m i e n l r a s Indos loá pn iee -adns s ó l o 
j . e n - a h a n en di] robo . P i q u e r a ; d i o 
m u e s l r n s de d e s i u i t e • , coope ra i do a 
él p o r q u e o r a - l a ú n i c a m a n e r a ú • o h -
tene r el pa sapo r t e quo deseaba. 
Pide- que se le a p l l q u o la pena . u í -
n i m a y berrp ina con Jas p a l a b r a , de 
j u s t i e i a y p e r d ó n . 
V u e l v e a suspenderse la v i s t a , que 
se r e a n u d a a las nueve menos c u a r t o . 
L a defensa de Honorio . 
( a l a n d o v a a c o m e n z a r d i ' n u e v o l a 
s e s i ó n , ci p res iden tG o rdena que c u -
t í e S á n c h e z Na.vanel .e , p r o d u c i é n d o s e 
en ¡a sa la un m o v i m i e n t o ' de expec-
t a c i ó n . 
Estfi a,paiece t r a n q u i l o . ' A i s l ¡ o n d o 
íiahi ' in n i s b , c o l o r c a f ó y v a a s e n t a r -
sé e n t r e D u n d a y y C a i i u e n A i i e n z a . 
M i r a c o n c u r i o s i c l a d hac i a o! ¡u i -
b'lico. 
El de fensor de H o n o r i o S á n c h e z M o 
.l'i.na, t e n i en te de c o m | . i l e m " n l o , d o n 
A n t o n i o V i d a l M o y a , c o m i e n z a su i n -
f o r m o con unos p á r r a f o s s o n t i m o n t a -
toé; h a c i e n d o a l b i n i a s cillas o p o r t u n í -
s i m a ^ y i ' ' con iK- iendo quo la R m i i $ a 
( nadyux . ' i e t i caz inente a l desc i ib i i m i o u 
to del d e l i t o . 
Loe l i n a senl i d í s i m a c a K a de la h i -
ja, do H o n o r i o , que da l u g a r a que 
en t re el p ú b l i c o se escuchen i n a n i f e s -
A n t o n i a S á n c h e z M o l i n a l l o r a dos- l a c i o n o s de s i m p a t í a . 
poi la d e b i t a 
Se 
qui 
- e n t e des 
ñi&s que a;iiá 
l a m á s e x t i o r n a -
m a ñ a n a . 
•'a ú l t i m a 
m a ñ a n a f u é 
. coJo-brados 
Ifonor io y Navarn•• te y eii i lre 
y . P i q u e r a s , l o n n i n a d n j a 
pé lf'\-ai,t(' el ¡ i c io c i a n d o e r a o 
IS'ífiCP Olí p in i to de l.-i t a r d e . 
LflS prari'v.iile-: i i i M i e e e n ni ; is 
m, cspecialmeii to D o n d a y \ 
t r a n -
pero é s t e no >(' (lociUIO 
d a d de su i a i á c h - r . 
So p r e p a r a un n u e v o .^olpe . D o n 
d a y v N a v a n o t o s u b e n a l c o c h c - C ü -
tei 'o y H o n o r i o s'aifí a e spe r a r l o s a 
M a n z a n a l e s . A l l l e g a r a M a n z a n a r e s 
apean y \ ' a \ a ee. le i l i co a H o i e n i ) 
no se i l i ó el go lpe p o r q u e D o n -
d a y h a b í a b u i d o m i e d o . 
Se decide entonce-; buseaj 
c i d i d a , y coTifereuoia H o n o r i o c o n Te-
r u e l , q i i i e . ñes " a m a n a P i q u e r a s , ee-
c i n i i n á n d o l e H o n o r i o p o r n o l i a 
a s i s t i d o a la p r i m e r a e i u i o v i s i a a que 
le h a b í a n « i t a d o . 
S ; - i i e la p r e p a r a c i ó n ,|e| bocho , pe-
ro" como c o n o c í a : i el ea r ; i ' - l e r de D o n -
d a y no le c o m i s i o n a n p a r a e n t r a r en 
el coche-e.-r- . .^ a s i ^ n á m i o l e u n pa-
pei se .eundar io . 
VA go)>péj .\a p r e p a r a d o , se susp n-
de, no [ l o r q u e p r s no f m ra (iji 
bni la ' i ic ia , s i n o p o r q u . en las a r re-
La comida de los procesados 
M IOS ¡Jl •• 'sado- |e- -oí \ i ' d-1 eo-
irr hllOVes l 'e i lo- . 011 p i m i e i i o . - . 
nielas, postre- y c a f é . 
La s e s i ó n de l a tarde . 
JA las tres y med ia e n n ó e n / . . . :a 
tóli de la l a rde . \ o h i e m l o :i verse f 1 
wl c-miplotruiende i l - n o -le p u l . l i e . 
I.0í pt nod i s i a s p r o s u n i a n r : i co-
aAáailto Mal i i l i a . de te i i so i do \ a \ a -
^ S i va a ser m u y extenso s; sn 
líorwp, cont . ' s t j indole quo -forzosa-
Klle tiono que' serl(>. 
F u e g u i l l a d o po r qu ' • no a s í s t i - i 
fiav r̂roto ¡i h, v i ^ f n . \- d i j o quo no 
l;-> ^OIQIie se lo aconse jo é l . 
-;,Asislir;í a la s e s i ó n do la l a rdo? 
v v v v v v w v v t v v v v v v v w w w w w v v v 
l a t o r i i " P e n a e a s t i l l o " 
JEVO I N S T I T U T O D E R A D I O T E -
R A P I A P R O F U N D A 
falos pobres so h a n d e s t i n a d o los 
D r . V á z q u e z 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de es ta espec ia l i -
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
Cons i i i l t a , de 11 a 1, Sar i F r a n c i s e o , 
2 1 . — T e l é f o n o 10-31; 
t e r a s h a b í a m u c h a B e n e m é r i t a c o n 
m o t i v o do la j u r a de la b a n d e r a , mo-
t i v o p o r e l c u a l se dejo p a r a m a s 
a d e l a n t e . 
C o m o " i i la e n u n c i a c i ó n que é) ñf-
ca l hace de los hechos, la p i i i o b a va, 
r ' o - u l l a m l o f a y o r a ü l e m e r í t e páru D o n -
d a y . é s t e se n n e - i r a s a t i s f echo y 
a u n q u e l i ene las m a n o s a l a d a s o 
obse rva e p é l o m a iitytaS l u . u u a l ibre-
t i t a , c u y a s ho jas c o i l a \ ffliVÍa a SÓ 
defensor po r m e d i o de u n o do los 
g u a r d i a s que le c u - l o d i a i i . 
K\ f iscal sij-ne la l e c tu r a de su i n -
f o r m o d i c i e n d o que a l l l egar el d í a 
de au tos , los p rocesados si r e ú r i i e i ' o ó 
uaomenlo Te' iniéí a e . i i o - ' t ' ó a L o z a n o , 
go lpcaudof le h a s t a m a t a r l e . 
O í s , i \ a i i / . o hac i a 1 ' n i e l V e n t o i i -
CtfS N a v a r r e l e y P i q u e r a s ie su j i ta-
l ó n , m i • i i t r a s que r e r ü e l se a l a i a n z ó 
sobre ( o s ^ o l p e a n d i d r y h a c i e n d o u n 
d i spa r . . . a la v. z que i n s n l i a b a a N a -
yarre tc y P i q u e r a s p o r q u e no h a b í a n 
m a l i n i o . i Ors . 
\ , . v a l roto y P i q u e r a s p r o c e d i e i o u 
a d e s \ a l i j a . r la a m b i i i a ne ia . mionti'O.? 
(|iie T e r u e l c o u t i n u a i . a r o m a l a n d o 
- u - \ f c l ; m a s . a ¡ a s que s i g u i ó gol-
peando con í i e i e z e y d e - i m é s i n t e n l i ) 
• 'd i a n ^ i i ^ i r e d h a n d o i é s tóá corroa, 
a l cue l lo . 
N a \ a e i e i e , conocedeir de la a m b r u 
' a u c i a , la ¡ •e^ i s t ró t o d a y rm u n i ó n de 
P i q u e r a s u r d i ó los v a l o r e s en n n m a -
l e l i n , ep t a n t o qm- ' l ' o rue i co i i s ! l o r a • 
do y a s i n v i . h i a sus v í c p r n a s , a r r a s -
l i a b a a Ors hac i a el pa .d l lo . 
A l a e r e a r s e a la • o s f a e i ó n de A l -
c á z a r , se a s o m a r o n a u n a v e n t a 
para eomp •..'bar que era é s t a , y Ti», 
Mi. l \ i o l e n t o la por tezue ja del v a g ó n 
que en A r a n j n o z no ' r ab i a s ido a l lo r -
ia , pues e n l r . i ' o n |»oi- u n a v e n t a n i l l a . 
P o r a l p a s ó s u t o t e t t r á l i e o de ios a n -
ilenes de la e s t a c i ó n s a l i e r o n a on-
coaitrairse con D o n d a y , a q u i e n ha,? 
b i a ñ r e c ó m e i i d a d ó q u . ' c u a n d o e l los 
l le^a.-en a l a u l o n e ' . v i l n o e s t u v i e r a o l 
c h ó f e r en el v o l a n l o . 
I c u a r m a M a d r i d se d i r l -
ca-a d é T e n n d . l o i a n a n d o 
dos p a r e j a s , y e n d o de l an t e T o m . I y 
P i q u e a s y det.rds N a v a r r e l e y D o n 
day ; 
l l : , i e r o n o l r e p a r t o , c o r r e s p o n d i e n -
do a r a d a u n o , a d e m á s de u n a can-
i l d a d en metálico, algunos t í t u l o s do 
la D e u d a , a l h a j a s y m o n e d a ? de o r o . 
dice que lóS t í l u i o s que 
; ; u a u i i 
tder'ÓTi . 
Dice que se h a n l a n z a d o m u c h a s ca 
l u m n i a s c w i . t r a sn d e f e n d i d o , c i t a n -
do a-lifunos hecheis ( u i c a m i n a d o s a de-
m o s t r a r los buenos seni i m i o n t o s do 
H o n o r i o , t a l o s c o m o el do b a b o r o f r e -
c i d o su . s a n a r e pa ra h a c e r la t r a n s f u -
s i ó n a u n a n i ñ a quo h a b í a s i d o - a t r o -
po/llada por- u n a i r t o m ó v i i l . 
A - e ^ i i r a • q u e r i p l a n fufé o b r a ox-
e l u i j i y á de N a v a r r o t o y que H o n o r i o 
no fué i n d u c t o r , s ino e n c u b r i d o r , que 
s ó l o q u e r í a cobrar- sus le t ras y p i d e 
q.ue se Fe c a s t i g u e c o m o a t a l . 
L a defensa de los d e m á s procesados 
S e g u i d a m e n t e cemienza . a i n f o r m a r 
o.l dofenisor de l o s r o b l a n t e s p rocesa -
dos, c a p i t á n de G a b M Í e r í a d o n . . losé 
. M a r t í n e z F i -e i ro . 
•Ivs.te c o m i e n z a a g r a d e c i e n d o QU f i s -
c a l , e n n o n i b r . ' de D o n d a y , su i n f o r -
mo ju i s t i c ie ro y lee v a r i a s s en t enc i a s 
d e í T r i b u n a l S u p r o m o sobro el c o n -
cepto do c o m i p l i e i d a d . 
Dice quo p a r a qm1 h a y a d o l i l o l i e -
ne quo h a b e r v o l n n l a d . y que D o n d a y 
no la t u v o , puesto qm1 h i z o f r a c a s a r , 
dos t e n t a t i v a s por1 m i e d o , y quo h a y 
quo t e n e r en cuenta que so puéfefenitó 
v d u n t a r i a n i e i r . e , y que c o n sus dec l a -
R i c a r d a P e l a y e í G n i l a r í a 
M E I I D O 
Espeolalidta en enfermedadM Ha nlAas. 
C o n s u l t a d e once a u n a . 
A T A . R A Z A N A S . 1 0 — T E L E F O N O 6 - M 
»»'VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV\a^rtAA'VVVVV»A/^^ 
l a c i o n o s friié q u i e n a r r o j ó m á s luz so-
bre los l i e d l o s que a h o r a se j u z g a n . 
Terani ina soi l ic i taaido que se le i m -
" l ^ i s t c en que N a v a r r e t e n o l u c h ó E ^ 3 ¿ J ^ ^ ^ ^ ^ K ^ 
c n i ! s l d a d a i i l c i l e y P i q u e r o s so l a p a 
la c a r a con el p a ñ u e l o , a la voz que 
L a b i a c o n H o n o r i o y e n su c a r a se 
dibuja una, son r i s a despec t iva . 
T a n ba jo hab la que no se sabe lo 
que dice, c o m e n t á n d o s e Qi] c i n i s m o y 
la t r a n q u i l i d a d de este procesado . 
S ' suspende la s'esi. n p o r u n o s m i -
n u t o s . 
Le defensa de N a v a r r e t e . 
A las sois y m e d i a se r e a n u d a la 
s e s i ó n , comenzando a i n f o r m a r el co-
m a n d a n t e d o n A u r e l i o M a l i l l a , de fen-
sor de N a v a r r e t e . 
Comienza d i c i e n d o que pa ra la o p i -
n i ó n p ú b l i c a su d e f e n d i d o es el m á s 
D r . P e g a T r á p a g a . 
M E D I C O E 6 P E O i A L I S T A 
Enfermedades da la piel y secretae-
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E i N D E Z N f J N E Z . 7. S E P T l I N n o 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVV VVVVVl^VVVVVV^VV» t 
c u l p a b l e de Indos, p o r su c a l i d a d de 
f u n c i o n a r i o de l C u e r p o de Cor reos . 
D o l i n e l a s i l u e t a d e l p rocesado , a 
q u i e n t e n í a n ap re sado las le t ras que 
b a h í a l i r m a d o a H o n o r i o y que s ó l o 
p e n s ó en el robo p a r a sa lva r se do l a 
u s u r a . 
Pasa a d e m o s t r a r c ó m o e l a m b n l a u 
le í i r s estaba c o n f a b u l a d o c o n los c r i -
in inaJos . 
t / u e g ó a ñ n m d que TerueJ gerc la 
.qran préslÓti sobre N a v a r r e t e y que 
a l e n t r a r BÓ el v a g ó p p ro<>un tó a OrS 
c i m n t o d i n e r o iba en la o.vpiMlición. 
c o n t . o s , t á i i d „ j , . é s t e que no m o r e c i a la 
le corrospoi 
N a v a . n e l o d ice que ios t í t u l o s 
n d i e r o n los q u o m ó e n l o s o t r a h o r a y m e d i a , pues t i ene m u c h a s 
ue 
c o n Ors y que e.ra u-u degeinerado c o n 
m o n o m a n í a re l i ig iosa . 
ÉJ d i s c u r s o del s e ñ o r M a t i l l a CS 
m u y extenso, y c u a n d o l l eva u n a h o -
r a b a b j a n d o d ice que a ú n n e c e s i t é 
a a a ^ / V V V V v v v A A A r t A A V V V V a ^ ^ v \ ^ v v v v v v v v ' / v v v v v v * 
^"désdo las nuevo do la m a ñ a n a , p a r a come te r el c r i m e n y q u - H o n o r i o 
se quede' en su casa, m i . a i r a s que a 
| -Si, al f inal , porqu.1 si no no 
v'áido e| i n i c i o 
tainbiéi que nn e s c u c h a r í a su 
| i p e r q u é t e n í a que h a b l a r d " 
vicios ¡ i i eo i i f " s ¡ .h les v no ( p i e r i a 
delante do é l . 
El inlorme aei fiscal. 
$ Í a las en.iteo de la t a r d e co-
mi' o,l fiscal la l e c tu r a de s i . i n -
¡•̂ i qu • m u v .•xtenso. 
^ClSza h a h l a n d o en t o n o fan ' -
'' % pern a poco, va e l evando - u 
| ptldinnlo o í r s e l e ner fec l i •ule 
t<)d()S les - i ! ios. 
|^mcosad«is e-i m á s serenos 
cJOl' la m a ñ a n a . 
fiscal empieza d i c i e n d o que los 
BJ fctón n . n v i . los v c o n f o o s do s i l 
-nien. 
W'ü do ¡ d n i l . el expreso m i m e - -
;i 1,1 i - iaei ' n de C ó r d o b a , . n-
^''•iimlu-e ,.! \,.,í;i'ai co r r eo i n . a 
• PP COIifii-i/1; con t o d a ia — 
• U[ l'nhaila >' m a i n d i a d a do 
^ y 'OS a i i i b u t a n l e s n me r í o s a 
, aiiadji 
^K'iió una p i s ia de u n autoiVir,-
^ d o s o con e| c h ó f m P e d r e r o , 
¡ Ur/M indicacioi 
'ÜT' vÍIHI ,.| s u i c i d i o d. 
de C a r m e n 
H o n o r i o so U e n c a r g ó de1 b u s c a r e l 
aüitóañóyii] que h a b í a de recoger e n 
A l c á z a r a los a s e - i i m s . 
N a v a r r e t e , T e r u e l y P i q u e r a s n í a r -
c h a r o u a A r a n j u e z pa ra s u b i r a l ex-
pieso . 
A l l l o r a r el t r a n a d i c h a e s t a c i Ó P 
l l a m a r o n a L o z a n o , p r e g m i t a n d o l e - i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a de 11 a 12 ( S a n a t o r i o del 
D r . M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 ai 5. 
W A H - R A S . f ) . — T E L E F O N O 1-75 
^/\/VVVVI/VVVVVVVVX/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
cosas q u e d e c i r . 
E s t a s pa . labras p r o d u c e n m u m i u -
Qos en el p ú b l i c o , y e l s e ñ o r M a t i i l a 
d i r i g i é n d o s e a é l , e x i d a m a : 
— L o s i e n t o , pe ro es toy d e f e n d i e n d o 
l a v i d a de u n h o m b r e . 
I ' a r a dar- descanso a l a defensa se 
susipende p o r breves .momen tos . 
A d a s siete y m e d i a vue lve a r e a i n i -
i b a O i> , Leí- as a Ja v o n t a n i -
¿a y N a v a r r e t e le d i j o : 
- - ¿ T e l i a n e n t r e g a ü o m i m a l e t a ? 
y a l c o n t e s t a r n e g a t i v a m e n t e i ex-
c l a m ó : 
- ; M e h a n fas tud iado . p i e s t eñe- : 
^ V W W V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V ' V X ^ 
prec isas . 
T-ennd y 
A l i e riza, 
• f f I"1' .ai sn casa se h a b í a n i v -
1 ™ iliuiu-os de su esposo 
• W 'Ul l l i jo ,ie 
, .' 1:1 ht-iiein 
"^"'•'leucia 
M E D I C O 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s 
C o n s u l t a de once a u n a . 
C A L L E D E L A P A Z . 2 - 3 , ° — T e l . 10-?4 
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mos que s u b i r a l coche estos dos p a i -
-anos y y o ! 
Y subieron . 
A p a r t i r do este m o m e n t o el ^sca* 
basa su informe i n j a d i ) ig€ne ia de 
o i t o p s i e • "i el d i c t a m o n de los n -
r i t o s a m i e r o á ^ 
b-staui. a l s a l i r do M a d r i d ol 
a m b u l a n t e Ors c o m e n z ó a cenar , pé -
ro L o z a n o no lo h i zo . 
y on-
u n teí i ief i t f i c o r o -
é r i l a . 
-—•-.HUÍ de esto filé Ul dotOT» 
p.;i Nava; r - i e . (p ib o e n t e s . , que 
J b a h í a a l q u i l a d o el a u l o -
i l ? !1 ' ' ' r a j o a los , r i m i n a l e - des-
i^azar, 
sur 
e av' fjilc 
JK-Jj! veniad de lo o c u r r i i b ' . 
•. y11^!' lete y Do j ldaV OXÍSIO 
•-^ ' ' ' " '"• iél l . pues . je- . le e 
:•.',', P^PUiai ido . • I a,-alto 
S 1 1 0 'Mdonces H o n o r i o , q u i e n 
•'4.̂ .' ''1 p l an . c o m i s i o n a n d o a 
P^'a i r en o l coche-cor reo . 
d o l é 
a Ors 
c o n f i d e n c l a l m o u t e 
el fisoail que no croe en 
de é s t a . a f i r m a c i ó n , 
Ciei'ipÜéa del r e p a r t o , N a v a r r e l e y 
Dorida> d i e i d i i u n paseo, exp l i candc 
el p r i u r IO a su c n m p a ñ m - o la esce-
na de | i oidio co i r. o, . j u i e u la escu-
c h ó hor ro í izado. 
N a v a r r e l e fué a casa d " H o n o r i o 
p. ro como e ra m u v t emprano y c re -
yera q u é a ú n estaba a e o í t a d o , p a s ó 
aljgún t , . m p o e n u n a i g k á i a de l a 
cal lo de H e r t a l e z a . 
Luego s u b i ó a casa do S á n c h e z M o -
l i n a , h a c i é m b d e e n i n ^ a de l a p a r -
te que le r o n e s p o m l i a d.d b o t í n ',' 
t a m b i é n de su p a i t e como reínficgfj? 
de las canl idad.es que lo d e b í a . 
L l Rsoa] describe la i m p r e s i ó n pe-
nosa quo r e c i b í . , , a i h a c e r u n r e g i s t r o 
i n c a s a d . T e uel y • . c o n l r a r s t í c-.-: 
a l h a j a s n . .de- i í . - i m a - qne d e i i u n c i a -
b . .u :-ÍI p i o c o d e m a qo rem-t-sas ú e s t i -
l ladas a gentes pidrres , 
P - p n - pasa el f i scal a d e f i n i r l a 
I -. r a l i d a d de cada u n o de los au-
toroá del uniuffíri. 
L i e . - qu 1 S á n c h e z M o l i n a es aria 
figuras m á s i n t e ¡ o s a n t e s , s ien-
í o d o s p a i d 
h á b i l , pe r -
las 
d i ó i m p u l s o a 
d e l i t o v ol m á S 
A f i r m a que a su d e f e n d i d o no pue-
den a p l i c a r s e las a g r a v a n l o s de pre-
m e d i t a c i ó n , a s t u c i a n i n o c t u r n i d a d . 
S i g u e r e b a t i e n d o las a e r s a c i o n e s 
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A . T o m é O r t i z 
M E » l 0 O 
Consu l ta de enfermedades de niAot 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a » de once a a n a . 
A t a r a z a n a s . 12, 1 . ° — T e l é f o n o , 10-68. 
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de) f i s c a l , y en p á r r a f o l l e n o de e l o -
cuenc i a y s e n t i m e n t a J i s m o dice que 
l a m a d r e de N a v a r r e t e . s i endo n i ñ a , 
t u v o que pos t r a r se a n t e las g r a d a s 
del T r o n o p a r a p e d i r e l i i i d u l l o de su 
p a d r e , que era car- l i s ia y que debe 
e v i t a r que a q u e l l a n i ñ a , h o y u n a a n -
c i a n a , t o n g a que v o l v e r a h a c e r l o 
a h o r a p a r a su h i j o . 
T e n i i i u a l a defensa p i d i e n d o j u s t i -
c i a , bei ievo. |ei icia y p i e d a d . 
L a defensa de P i q u e r a s . 
E l de fensor de P i q u e r a s , c a p i t á n 
i i ü í m m o , o seam c u a t r o meses de p r i -
s i ó n . 
P a s a a d e f o m l o r a las p rocesadas , 
d i c i e n d o que n i i i g u n a de é s t a s p u e d e 
s e r c o n s i d e r a d a c o m o e n c u b r i d o r a , 
pues no t e n í a n c o i i o c i m i e i i t o de l d c -
-l i to . 
\ - g u r a q u e c u a n d o l a l a v a n d e r a 
e s c o n d i ó H d i n e r o que le e n t r e g ó A n -
t o n i a na.da s a b í a do la c o m p l i c i d a d 
de H o n o r i o S á n c h e z en el c r i i n e n . 
. \ l i i n í a (pie C a n n o n A l i o n z a no se 
e n t e r ó de los beehpti h a s t a dos d í a s 
m á s t a r d e , y que l u e g o de l a m u e r t e 
d . su m a r i d o , s i n haber- p e r c i b i d o 
m i d a d e l r o b o , l o d e c l a r ó todo. 
A ñ a d e quo p a r a e s t a p rocesada oí 
t í t u l o de e n c u b r i d o r a es u n g a l a s d ó n 
j le í m i n a p i d i e n d o la l i b r o a b s o l u c i ó n 
pa ra las p rocesmlas . 
Rect i f ica el f i sca l . 
Ccnn'vnza a c o r r i i n n a c i ó . n la r e o t i -
,-.ficación del tiscaJ, a u d i t o r d o n R a f a e l 
P i q u e r . 
Dice que no puede c o m p a r t i r ps 
errores do las defensas, r e b a l i o n d o - a l 
g u n o s de los a r g u m e n t o s e m p l e a d o ^ 
p o r é s t a s . 
Sus ú i l i t imas p a l a b r a s son p a r a pe-
d i r p i e d a d p a r a l o s u l t r a j a d o r e s y 
i a m b i é n p i e d a d pa ra la ley u l t r a j a d a . 
Manifes tac iones de los procesados . 
L l p r e - i d e n t e p r e g u n t a a los p r o -
cesados si t i e n e n a l g u n a rnanifos t^ t -
c i ó n que hace r . 
N a v a r r e t e y P i q u e r a s d i c e n quo no. 
H o n o r i o S á n c h e z M o i l i n a dice q u o ' s í 
PYí»,lfi ni.« • y e x e l a m a : 
— M i h e r m a n a , os c o m p l c l a i n e n i e 
t n o c e n t e y an tes de s e p a r a r m e ¿le 
ella, q ü i e f o be sa r l a . 
D o n d a y q u i e r o d a r l e c t u r a a u m i s 
n o t a s que ha esc r i to cu la p r i s i ó n , pe-
r o di p r e s i d e n t e no se l o cons ien te , ^All l l e g a r a A i a i i p i e z y s u b i r a l Va^ 
N a v a i í - i e ' s ' ! ' a r o r c ó ' a r  pe 'L ' ! ' ^ ' co t r d 'Mi to y -el ^ f j ^ don J o s é M a r í a D u e ñ a s , da comienzo l i e n o i / q ü e ser̂ de p a í a b ^ ~ e V v ^ a ' d e 
si i b a n n m - que s n . c ( l a a ' a r s e en casa p a l a l i o q ^ j | l fn l . | l l (1 a f i r anando quo el acusa- lo c u ¿ j h a b l a . 
a d v i r l i ^ n d o i l e que sus n ia .n i fos tac iomrs 
c o n l e s i á n d o -chos 'va lores en el i i i , 
le a q u é l u e g a t i v a i n e i d o . 
N a v a r r e t " lo c o m u n i c ó r e s o r v a d a -
miento a sus c o m p a ñ e r o s y ou este 
la p r e s e n t a c i ó n do i^^^^^/y^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'wx^ v\* 
con sus d e c l a r a c i o n e s 
ano 
a u n 
P a b l o P e r e d a E M 
Director de la Gota de Leche. 
M é d i c o e spec ia l i s ta e n enfermedades 
de l a i n f a n c i a . 
CONSULTORIO D E N I Ñ O S D E P F r w ^ 
B U R G O S , 7 (de once a una).—Tel . 4-39 
j - .ar Í4 c o a r t a d a 
P i q u e r a s es u n indiv iduo de g r a n 
( tneíff ía . que -se d e c i d m a l c r i m e n 
desde e| p r i i o e r n m i m u ' o . 
N á y a r r e t o " , pb i sus v i c io s y necesi-
dades , v a e s t a h á d e c i d i d o desdo, h a -
ce m n c í i o t i e m p o a r e a ' i / a r un asa l to . 
D o n d a v es un h o m b r e d o m i n a d o p o r 
do n o m a t ó , qne fué el ú l t i m o r o c l u -
l a d o , que no t iene c o d i c i a y que no 
p e r c i b i ó d i n e r o , m a r c h á n d o s e de M a -
d r i d s i n l l evarse nada . 
Kil sijjlo q u e n í a su p a s a p o r t o p a r a 
A m é r i c a , y los p r i c e - a d o s le d i j e r o n 
que p a r a q i í e h u b n c r a p a s a p o r t e ha -
m a n d a b a n , 
a r. j a t a l r i a . 
G a n ñ i é n A t i e u z a os c u l p a b l e de l 
delito, p o r q u e n o s ó l o o c u l t ó a su 
m a n d o , si n ú t a m b i é n a P i q u e r a s , es-
m a s c u M n o de todos los procesados , el 
que d i ó la cara y el que fué m e n o s 
e g o í s t a . 
Dice qne la d o c i l a r a c i ó n do P a r í s 
a.parece ¡ n c o m p l o l a , y que &] p l a n era 
que Pique-ras s u b i e r a en M a d r i d (-orí 
u n n a r c ó t i c o y N a v a r r e l e en l a esta-
c i ó n i n m e d i a t a y que Piquora-s je h i -
c i e r a s e ñ a do si h a b í a s u i t i d o efecto 
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R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes do todas clases y formas en. oro, 
plata, p laqué y n í q u e l . 
H a c e a l g u n a s c o u s i d e r a d o u e s pa - A M O S D E E S C A L A N T E , N U M E R i Q | 
A Ñ O X I . P A G I N A % 
8 D E M A Y O DE 
prepa-
c l narc 'ó ' tacoi 
C ó r d o b a . 
H a c " c u n a s o t r a? 
. M U i r BMm la de que m os e6m]>lic& 
•del l i o i u k !d:o y que IID 
d é l r u l x ) , p o r q u e é s t e no SÍ 
a t regf lo a l p l a n que (M h a b í a 
j -ado. 
A ' i l o n i a S ú i i c l i e z M n l i i u i . ú i i i c a i i i i ' i ' -
«tc d ice (ju.- e l la es i m i c c n i " 
J.a l á t á í . J á r - a E n c á n i á o i ó n , d i ce : 
— S ü J IÍK - e u t i . P i e d a d pop m i i n a -
• d r e v p o r in¡Is h i j o s , á q u i e u a ü u i i ' n -
boi P i e d a d . 
A la Í d iez y i n e d i a de Ja noche se 
d a POJ t ó m i i n a d o el j u i c i o , y Di p ú -
LOS d e m á s , ac t r i ces y ac tores , pres-p a r a s ino , s e g ü í r h a s t a m e n o r e s K l o i - e n t i u o Crespo, M a n u e l 
MMláM j e s ú s B a r a t a , D á m a s o y A n - t a r o 11 -vasual idad y m o v i i m - o n l o a l con-
a f i r m a c i ó n ^ d r é s Barai ta v Emja io M a c h o , vec inos j i m i o , I m c i m d o que « L a s flechas de 
" d e BQÓ po r s i r s t i io - i - « a r i a s c o p é X í o - o r o » f u e r a e s m c h a d a po r e l ¡ m m e j - o -
>uede ser lo ííég d é cobre de los r a i l e s de] t r a n v í a , so p n M i . - n con v e r d a d e r o a g r a d o . , 
e f e c t u ó c o n o r i g i n a n d o p t e r j u i c i ó s a la C o m p a ñ í a La E a n ^ e s a h a hocho un d e r r o c h a 
por i h t e r r u m . p ' i í el t r á f i c o . de d i n e r o p a r a m o n t a r é s t a o h r a , del 
v ^ w w w w w w . m a e s t r o M a i t í n e z , s i endo una- de l a s e i . coanancianie 
Una conferencia. 
E n e l c u a r t e l d e M a r í a C r i 
E l día en Barcelona. 
P r e p a r a t i v o s p a r a r e -
c i b i r a l S o b e r a n o . 
GOlifcrencia a h o n o r , p r e m i a mérito, , 
el r e g i m i e n t o de V a l e n c i a ofensas, y m a d r e á m a m e so a f i , , , , , ^ 
an t e d e n MígUOl \luyy;u^, ' l a h r a r m felicidad. 1 | 
A y e r d i ó u n a n o t a h h 
l a t r o p a d 
m á s viisitoeais que l i emos 
ed escena.rio de Pereda . 
« I . a s flechas de o f o » , que Se p o n d r á 
Imy niif'A'a.mente en esegna, ha de lie-
vair a l t e a t r o u n n u m e r o s o p ú b l i c o se-
e t í i aimemte. 
v i s t o sobre e'li^iendo el interesante tema <(Amoi } no — ~ 
a i } . P a t r i a » . * ú * 111:1 
Es u n o efe lo 
de los educadores 
t r u i x a l o 
ca, nioraline-idc 
v que solamente ij , 
menos bienestar y r¡ • 
E l v ia je del R e y . 
I U I Í C K L O N A . E ñ la M a r l c ó n i u -
? nroce 'n;! ; ,1; ^ t a ve r uk l íHl t ^ a j a a r t i v a m - - • hac ien -
do los p r e p a r a t i v o s del p í ó x i m o v i a j e 
C . 
blio'u l io 
s a l i r a los p rocesados . 
i T;., ,1 , i <• ,- • •, , o<J 'i   ivos l | 
•<• ; í l - '•"T'"" nv" [ T s" m m d á H m k - m c i u d a d . 
• a las p a r e j a s de ^ ^ á M ; i d l , i ( l ,,, , „ , „ . , , , , . 
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E l j e f e d e V i g i l a n c i a . 
s p r i n c i p a l e s c u i d a d o s quezas nos exige l a defensa del ] ¿ 
„ r e s de l E i é r c i t o el ins- «a P a t r i a no r ep re sen t a sólo 
so ldados , a la vez que físi- "ps 0 posesiones m a t e r i a l e s , r o p ^ . 
ente, y de a q u í la t i r e n . . , - sobre codo, n u e s t r a . a % c i 0 n ¿ 
de es tá i s c o n f e r e n c i a s en los .mar- Jos o b j e t o s - d e n u e s t r o amor , n u e ^ * 
a n c i a n o s p a d r e s , nues t ros aniigus 
'•beriaa/' 
telles. n u e s t r o h o n o r v 
c u si o d i a . 
M i i j i j - r i o p i d e p e r m i s o p a r a hesa r a 
S,if hCTiin na y se le c o r i e M é . 
1.a escena es v e r d a d " ! a n i r i d i ' emo-
c j o r i a n ^ Los du> a o r a n y H o n b r i o 
quiei-e a b r a z a r l a , pero c o m o e s t á es-
j.»os-id<i no puede. P i d e que se le 
B i e n es v e r d a d que esta e d u c a c i ó n l > a ' ' ' ' n 
m a de los fes 
ñ o r dep Sohi 
c i ó n . 
Se ¿ e ñ a i l á el 
i zados en l io -
para su apraba-
Se ha hecho ca.mo a c c i d e n l a l m e n t e d e s a t e n d i d a q ú t 
de la Jefatuj-a de P o l i c í a de esta pro- sOildíWids de e l la , no s iendo p e q u e ñ o 
v i n c i a . el d i s t i n g u i d o f n n e i o n a r i o del el i i n n i e r o de éS'tos que j a m á s p i s a r o u 
C u e r p o de V-igjJancia , d o n F r a n c i s c o Jas escuelas y los padres que no m a n -
# í a 18-de •este mes' p a r a M a r t í n e z de YcTáéco , a q u i e n agrade- dan a sus hijos- a l Co leg io m a l p-ne-
del t a i n a u g y r a c i o i i 
y ^ r d a g d e r -
E i d í a 19 sé c i d e b r a r á 
m o n u m e n t o , a cemoa ol s a ¡ Í u d o que con t a l m o t i v ó den b a l e a r l e s e i n c u l c a r l e s i a m o r a 
suel l - - , , jas l i o , , , , , , , , , , v el , , , , . ¡ , 1 , , , , l e c e i e h . a r a la re . - .pcu .n <ie n m - ; : i 
no- ac i edo. ^ 1 - a n i i u . ^ (|(, |I)S A y u n í a m i e n l o s de p e r i o d i s l ica . 
n o s d i r i g e y o f r p c i í ' n d o i c el t e s t i m o n i o 
a r e c e p c i ó n de nuest i ra c ó n - a i d e r a c i é - n p e r s o n a l y 
. I ) o n d a y , aJ l e v a n t a r e , hace u n a 
sena." a fl^al. Bste se lo acerca , y 
,'l.""!U,Ví " sadó se arroja a éué 
pies , d i c i é n d o l e : 
- - ( ¡ r a c i a s , s e ñ o r f i sca l . 
E l señc-i- P ique - . |e c o n t e s t a r ' ' 
— N n t a m o us ted que d a r m e las R ^ i a S 
^ l a c i a s p o r n a d a ; v o s ó l o he hecbo i , , l ' l l l l l l l l , s ( ' ' ' 
j u s t i c i a . H a r e e l o n a . 
E l Consejo p r i v a d o . R e c u r s o d e s e s ü m n r f o . 
T e r n i i n a d a ía v i s i a . los jueces se L ! J u z e a d o del d i s l r i l o del H o s p i t a l 
Cata- luna . 
-Estos a l ca ides s e r á n obsequ iados eü 
d í a L'l) con nn c h a m p a i - ü e de h o n o r 
p o r !a M a n c o n i n n i d a d . 
E l d í a de l a inau .nu i a c i ó n de l n i o -
n u m e n t o se r e p a r t i r á n l i b r o s con las 
de Verda .uner a l odos los 
IOS ( e l eg io s p ú b l i c o s dfe ]\p'¿G éŜ Q. 
b r á n d o s e el 
N U E V O R E S T A U R A N T 
a P a l l ia . 
» * « 
D i ó cmnie i i zo ei c o n f e r e n c i a n t e d a n 
do l e c l n r a a l s i g u i e n t e p á r r a f o de l a 
n i -
el 
P a t r i a ? ¿ N o sanios protegidos y n,,,. 
p a r a d o s p o r e l la? Rieos o pobri» pa¿ 
t i c lpa i inos del h o n o r , de la gio^^ Y 
g r a n d e v a le l a P a t r i a . 
¿ N o ceitamos o H h g í i d o s también a 
de fender los h i j o s , los bienes y Iils {§-
n i i l i a s de a q u e l l o s que sucui i i l ) ier^ 
v j k í t i m a s de s u a l m e g a r i c a , por de-
fon dorJ a? 
iEl c u l t o c o n f e r e n c i a n t e te rminó sir 
H i s t o r i a do T r o v a , « p i e d i c a d a vues- m o t a M e d i s e r t a c i ó n con p á r r a f o s M 
salidados el s a c r i f i c i o en a b s o l u t o d a n t o s , q u e f u e r o n aplaudidis,iinoé;- ' \ 
f a n a t i s m o del h o n o r , la r e l i g i ó n , B l s e ñ a r B u r g u é s f u é 
del deber. pUéS todas las o i a n d e s ha- ^ad0-
[í0S s e ñ o r e s d o n P a b l o B e n i t o > ^VVVVVWVVVWVWA^^VVAAA^VVVWV^^ 
' " " y felici.i 
r o i j n i e r o n p a r a celebra/- e f GonáGip ha d e s s e s t i m a d ó el r ecursp de refor-
p n v a d o q u o prev i i -n , - el C ó d i g o de 11111 «I'"' a u t o de p r o c e s a m i e n t o i n i e r -
¡ n u e - t o p o r ilos o ü e i a 1 p r e - c s c o n J u ^ t i i ia m i l i t a r . 
A g n - t í n P u e n t e , i n a n ^ n r a r o i i anocbo zanas , m i l a g r o s a s a l pa rece r , de los 
el " i l e s t a u r a n t de i P u e n t e » , c.n la ca- EjiéPCÍitos a n i i g u o s y m o d o r n o s , se de-
•• n ú m e r o % cele- ^ i o r o n m á s b i e n a l o s p í r i t u que a n i - N o t a s n p r r n l n n Í A 
acto n m g r a n a l e g r í a v m a b a a los so ldados que a la fuerza n c w i U l u g i C d S 
a s i s h ' i i c i a de pn-blico. de las masas y a l g e n i o de los je fes» . 
A g r a d e c e m o s l a i n v i t a c i ó n q u e re- Desde los t i e m p o s m á s i , . , , , ' , , t o s -
b ien a pesar t t ues t rd c o n t i n u ó d i c i e n d o — y en t o d a s l a s es-
zar , p a r a a s i s t i r a l a fe r a s de l a h u m a n a soc i edad , se vio 
ñ o r de f r au -• E J - i u c z se r e u n i ó , i n i n e d i a t a m e n i c r v . n p ' e a d ^ de H a c i e n d a , 
d e ' i l i . . i l i z a r la v l s l a , con los s a rgen to s d a c h n a l Es tado , 
m - i o t a r i o s p a r a p r ó c e ¿ i e r a la redac- U n a c o n a e n a . . ^ . . . i . , 
c i ó n de l a c t a de l Conse jo , V n c u y o 1.a Sa 'a t e r c a de la , ' doco 
t r a b a j o e m p e a r á n de s ie te a o c h o d l ó t a d q s en t enc i a c o n d e n a i i ^ a í i w e 
horas, m t » es á é c e s a n o que en e l l a a ñ o s y u n d í a de p ^ á i d t o a » •(1; ^ 
& i n s e r t e n los i n t o r m e s d e l l i - c a l y P é r e / , . a u t o r de la m u e r t e p o r a « * e -
d, las de fensa^ . - s i e n c o n a r m a b l a n c a , a M a i m n o Co-
L n c e n a de los procesados. gui l lo. 
P&QVéa de l Consejo so s i r v i ó , en . E l hecho o. n r i i n o s l ando t r a n a j a n -
u n a de l á S sa las b a j a s de l a c á r c e l , d o a m b o s en u n a c a m e r a , 
l a ce ia a los procesados , que ennsis- Nuevo p e r i ó d i c o , 
l i ó en v e r d u r a , m e r l u z a , s a l c h i c h ó n ' , E l l unes a p a r e c e r á u n •ueVO p e n o -
f i n t a s y c a f é . d i c o <le la t a r d e , ( jüe se d e n o m i n a r a ^ 
T a m b i é n l a s m u j e r e s . c e n a r o n on l a « E l M m i i t o r » , ó r g a n o de los p a r t i d o s R e v o 
c i i b i m ó s , y que, 
no pudinio-s u l i l i z a r , p a i a 
c e r e m o n i a , y d e s é a ^ u o s a los p rop ie -
t a r i o s do! flánmnté r e - ¡ a n i a n l p r o - p ' 
r i d a d e s s i n c u o n i o . 
l /VVVVVVVV'WVVVWtA.VvVVVVIVVVWVVVWaVVXVVVVVVV 
La situación internacional. 
C o n l o s R e y e s d e I t a l i a 
v e n d r á e l P r í n c i p e h e -
r e d e r o . 
L o s Soberanos de I t a l i a . 
R O M i A — h a a c o r d a d o que e l 
A la a v a n z a d a edad de T i años do. 
jó de e x i s t i r a y e r en estu ciiulud la 
" j i ondadosa s e ñ o r a d o ñ a Francisca 
¡ A r i r u a b a r r e n a ' y Z n l a i c a (viuda de, 
no de c o m ú n acucTdo c o n s i d e r a n d o a Fa .goaga ) . ' 
! „. , . , , , . , , , , , „ „ „ . . . á s d u r o ' a z o t e do S e ñ o r a de g r a n d e s v i r tudes , muan-
'a h u i n a n i d a d , v a la paz cerno el m á - te de l a c a r i d a d v de las c o . ^ n . b r í s 
V t ..ficio con que la P r o v i d e n c i a e r i s t i a n a s . g r a n j e ó s e m u l t i t u d de auus-
0 i . i iiit: .un 1-iVc- l ados v de siuipa-tia-:. que cu dlícren., A 
S ^ ? ; : : , | V n ' o r : u u n u l o nos on- tes ocas iones Ia d e m o s t r a r o n su sin-
• i .. i . H l n de uaz en coro c a r i ñ o y s en t i do respeto, 
s e ñ a que j a m a s ^ ^ t a d o ^ l ^ 0 , , , f a l l c c i j a i e n t > de d o ñ a F r a n c i a 
!,: '•M-U • nn o i V ^ ' ^ e- A r r n a b a r r e u a . que con taba en San-
h a n Uegado s io .np rc a " . t e - . m p u ^ ^ ^ p • ' - ^ |a 1)U,lli.sima 
K r p a í ? ^ ^ los p u e b f c ñ o i ^ q u e f u é n .ode .o de esposas y de 
t e f " , o es a s í p o r q u e l a s c ausad d e y " ' A s u s desconsolados h i jos .doña 
C-á.rcel, s i e n d o d e s p u é s t r a s l a d a d a s a do la d e r e c h a 
i a , p r i s i ó n quo les co r r e sDondc ñ o r su 
fiQVg w i / V i J | ' M .>U ll /VVVVVVWVVVVWVVVVVVA/VVVVAVVVVVVVVVVVW 
En Burgos. 
I l u m b e r i o a c o m p a ñ e a los la g u e r r a e s t á n en la n a t u r a loza l i u - ' F r a n c a , d o n J o s é , don Fernando 
c o m i s a r i o do Poi l i c ía en Madrid V 
E l dolor de u n a f a m i l i a . 
L n p e r i o d i ^ i a ¿e p i i t r o v i s t ó c o n l a 
í a m i l i a de N a v a r r e t e . 
E l h e r m a n o ue e*u-; • e s t á a v o r g o n -
z a d o y desesperado, d i c i e n d o q m " d i ^ -
p u é s de lo hecho p o r su h e r m a n o m , 
U n C o n s e j o d e g u e r r a . 
, „ ^ _ , . ,. , , S U I Z A . — H a fa l l ec ido en N i z a í a 
B U R G i p S , • \ a i .hez ü& la m a - n r u . - o s a L u i s a M m a t 
p u e d o d i g n a m . M i í e - s e g n i r en e i C u e r - * * }>o1 s e - ' W a t i r a n . en el Go- F ¡ r m a de u n t ra tado , 
i - - lie Cor reos b i e n i o n n h í a v . el d b n ^ é de guerra- p , , x i m K S . _ K I ( ¡ o b i - r n o ha arpia-
L a m a d r e e ^ t á m á . r e s i g n a d a , a u n - ¡ 0 ,, i r , a , " s Pa ra V c r - > ' fa - <l • irfi i r a f e d o a n t i a l c o h ó l i c o con N o r -
qne no cosa de l l o r a r . " ' C a f • '11H S ^ á t i t ó r i c á . 
F l p a d r e e s t á d o s o . p e u i d o v aue- !0 ú^tor(i(r- ^ I r ^ 8 ^ » 1 . e » t a ! a ' ^ ... . d o c u i í i e y i t o h a s ido e n v i a d o a 
b i a i / a d í s i m o . 
' la n a t u r a l l u c l i a üo l o d o s ios seres " - J — i — i ^ . ^ . n ^ . 
é e l d í a q i l p fQrmm y v i v e n en u n pedazo de « " v í a m o s n u e s t r o s incera pésame, dc-
, mvMr i e r r a , l u d i a m o t i v a d a p o r la des- v a n d a l e s c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n . 
^ (Iuo- I r a e l * x 
p l e ó en 
•la p e r s e c u c i ó n del dol-ito y que a i n -
" e a p i i á n de I n f a n t e r í a d o n w ^ l n i n g t o n p a r a ' s n ' s a n c i ó n d e f i n i -
iVo - que t o d a . s u v i d a l a e m p l e ó e n tJ"Sf O r t e g a . u-rado D I Conse jo es- t i v u , 
r i  l e l i t   n  l m  ^ . g S S f f í ^ 0 i' ^ a foriíia<L 
. u a d o n M a r i a n o M o r e n o A l v a r e z . d o n 
i . n sus s i nce r a s y doloro . -as l a m e n * wnt]]\n n,,,;? 
t a c onos — — -dice que, por D ios , debe^ R u b i o y d o n M a i m o l R u i z M o r i l l o s , y los c o r o n ó l e s d o n E n 
p r i n c i p e 
de I t a l i a en su p r ó x i m o v i a j e m a n a . 
8 E s p a ñ a . Xmcs , | ( . d é f l n i r la P a t r i a h a b l ó do q u e r i d o a m i g o n u c s i m . y dan Hicar-
E l Re i ch tag . ,]  h de t a l o d o ; h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s pa r l on t» ;
P A R I S . — D i c e n de g c r H ñ q u 
do m a y o se r eun i i - ¡ i el n u c v 
i g u a l d a d on l a c i v i l i z a c i ó n , p r o g r e s o • • » 
y r i q u e z a , y va . ' i endo u n o s p u e b l o s A los t rece meses de edad subió1; 
m i - quo p i r o s smi i M i v í d i a d o s , l l egan* c ie lo a y e r l a e n c a n t a d o r a n i ñ a M 
do la l u c h a e n t r o e l los , y de a q u í í a r í a de.! C a r m e n M u n g u í a Castillo, oí 
n e c é s i d a i d de o i g a n izarse para sor ros Jcon sus h e r m a n i t o s M a r í a Luisa 
j e t a d o s , l u c h a n d o todos po r el en- F r a n c i s c o J o s é f o r m a b a la dicha d 
g r a n r i e c i m i e n i t o y b i e i i e e í a r de su Pa - h o g a r p a t e T O ó . 
t r i a . A sus desconso lados padres don J 
¿Y q u é os la P a t r i a r .sé M a r í a , o f i c i a l do la C o m p a ñ í a Tía 
U n c o n j u n t o de f a m i l i a s l i g a d a s a t l á n t i c a y d o ñ a M a r í a Luisa y d 
p o r ed pa ren t e sco y p o r a f é e l o s í m i - m á s f a m i l i a e n v i a m o s nuestro sinoj 
m o s , en l a s que s e ñ a l a n c o m o de cor p é s a m e . 
m ó n o r i g e n ca rac te res y cos i tumbres AWAAAA.A,WWWWVAAA^/v^wwvtAAvvvwvAA-iwi 
semej 'antes y que v i v e n e s t r e c h a n n m -
te u n i d a s ba jo n n r é g i m e n c o m u n a l , 
(¡i(') n a c i m i e n t o y f o r m a ad p u e b l o ; p r i 
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D E L M U N I C I P I O 
E x c u r s í o n i s t a s maJiorquines . 
la A l c a l d í a so ha r e c i b i d o u n a 
T R I B U N A L E S 
t r a n s - in('Ta i n a n i f o s t a c i ó n s o c i a l y n a c i o n a l . Juicios orales. 
A n t e el T r i b u n a l do e-la Audieiu'ifi 
t eno r p i e d a d do" .é l , ' t e n i é n d o l a de s u 
h i j o . , J u a n Mem-ndez . d o n I t a l a , d Sa lva - « ' a r l a que ol s e ñ o r Cospeda l h a . 
¿ G e s t i ó n de indulto'' ?1or1.c,,v ,os * % ¡ m Í e n t o s de L e a l t a d v m i l ido a l p r e s i d e n t e de l a J u n t a de l T " c o n j u n t o de p u e b l o s , a ldeas , v i -
So •.epo-,.,-. n , , , ,,, . . r.- 'fS01'0 A i - f i U m i a , r o spoc t i va - K o n o ' i n . , de S a n l a n d e r . po r la que la Has, c i u d a d e s , o sea u n a s u m a de * • " " 7 , " * : : ~ r T o 7,i¿¿, -n. 
c h % N^v- IT n / e * ! f & f ""T 'i" ' r r n l | , m " " l , P ****** el soc iedad A g r u p a c i ó n K x c u r s i s,a dé V - e b l o s p e q u e ñ o s y g r a n d e s quo so ^ ' , ' , í „ l^d f lo ( T l h r n i " ^ ^ ^ ^ U S ' h M a á 6 í v lu ' a ^ 1 ^ • , í , , ^ , , y f l t 1 w"" •M;,,1!",ra e ^ r 0 - ^ r f ée i g u a l p r o c o d e n c i l .que ^ " ¿ o r e l ' d e 1 1 ^ 1 ; . o. c i M 
a l P a t r i a r c a do las í i - . J v- • S 1 , v : , l | Z i " - " ' • x c n r s m n a t i e n e n h á b i t o s y t e n d e n c i a s a n á l o g a s ^ ¿ ¡ 5 ( ; l5 , t ié r rcz n a r a e! •ual o.' M 
las I n d i a s > a o t ras- ^ ^ ^ ^ S a n t a n d e r . ¡ m a u l e d m ¿ de j u l i o , y que a b a r c a n un t e r r i t o r i o d e f i n i ó S o 11 « c a l ^ O - a n d o p i d i á « 
c o n i a que v e n d í a n u n a s n o v e n t a p a r t i c u l a r m e n t e y c o m o d i s t i n t o de nona do un' a ñ o , o d i o inopes v V&ÍIK 
persona.- a l p r o p i o t i e i n p o que m - o í r o s , p o r d e t e r m i n a d a s v especiales t i ú n d í a s do p r i s i ó n correccional o in-
tereí-a m e n a n i t a u n a g u i a dtí unes- c o n d i c i o n e s g e o g r á f i c a s quo h a b l a n d e m u i / a c i m i a l pe r jud icado Manuel 
¡ , ' " ' ! i a i - . . . . . •,• i g u a l l e n g u a j e , que t i e n e n i g u a l re - R u i z , do 900 p e - M a s 
_ L a S.-c icdad de PomeiTto do S a n - i ^ - i . , , , . s e t i d o m o r a l , i g u a l e s c o s t u m - L a defensa , d o n L e a n d r o Mateo, so'.1 
qne m a ñ a n a , a'. l a s once, p a s a r a n p o r ' ¡o de Ch ico te , « L a s . flechas de o r o » e í S " na n v e ? de n n ^ I r c o n a ? " Jas ^ y i e n ú ^ ' a s p i r a c i o n e s e i d e a ¡ i c i i ó la a b s o l u c i ó n 
( . a p . l a n i a g e n e r a l , d o m l e s o - l o ^ a m a os u n a o b r a m a s en la que las m u j o - m a J e s c o n m d i d a d i s ' v K l l d a o ^ SP e s t i m a n m á s cntrp ^ ^ 
I T n T r 1 ? * 0 , / n t o n c m n c a u l a í e s b o n i t a s , las lucos, d d e c o r a d o r , posibles a los . • xen r - i on i s t a s . 
a r a esa h o r a l a h a b í a a p r o b a d ) sobre t o d o , la guac ia de d y de s u Los fondos de I n t e r v e n c i ó n . 
c o m p a ñ e r a L O r e t ó , Ib h a n de ser t o d o . E l i i H i v i m i e u t o d u r a n t e 
I d l i b r o dosaparoce y n a c e n su apa- aye r , f u é c o m o s igno : 
r i c i ó n los a p t i s t a s qn'o son lo» enca r -
' . • • • r -mal idudes , • p a r a sup l i i - a rk - s que 
g e s t i o n e n e l i n d u l t o do a q u ó i , r a o l 
c a s o de que ia c o i n l o n a sea de m u e r t e 
I n f o r m a c i ó n oficial . 
1-"J c o m a n d a n t e H e r T u l m l e z R o d a s 
r f e i ' b i ó a los p e r i o d i s t a s , d i c i ó n d o l e s 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
« L a s flechas de o r o » . 
D e n t r o deil p a r t i c u l a r í s i m o r e p o r t o - de su re.prescn-
# * * 
vio la Ul-
¡truídi» i 
y a el c a p i t á n g e n e r a l . 
VV\a^\AAA/VVVVVVVV\>VVVV\*yVA/VV\A.VaA/VVVVVVVVVVVV 
Comisaría de vigilancia. 
g a d o s de e n í r e t e i i i e r ail r e spe tab le p ú -
N o t a p a r a l a P r e n s a '•''''" ' " " í i i ' i - i , ! ; 'm' ' ,•ln|~l•;, c ^ 
P e r o es de notioir on esta o b r a l a n o -
Caja 
I N G R i B S O S : 
m e x t r a ñ a s t i e n e n a o t r a s gen te s , 
c o n s t i t u y e n d o a l g o a p a r t o y f u e r a de S e g u í d a m e uto se , 
e l l a s , y q u e a d e m á s t i e n e y v e n e r a n o n H J u z g a d o d o l Ooste, cont ra AnseV 
" ' i pasado g l o r i o s o c o m ú n , con l e v e n - « W A U t i é V i l l a c a m p a . 
das v t r a d i c i o n e s de que se s i e n t e n t e n i e n t e fiscal, s e ñ o r Rivero, ca-
o r g i i l h i s a ^ . v i v i e n d o b a j o u n d - d e m a ''f''"'' '- lf,|S hechos como cons t i tu t ivo- de 
37.528,44 de ¡-••o.bi.-rno v do leves iuua les - f o r m a l m í i o l i t ü (,, ' ^ ^ a f a n i g r a d o de fn is -
y d e t e r m i n a la P a t r i a , la n a c i ó n o r - !rarc ' ' ' ' ,n- Pa r lo -"l ' . - . i ló de la Pa-
g a n i z a d a en E s t a d o p a r a su r é í r i ' m e n ,e i110™ ¡ " ' P r e s t a a ¡ saniana^ojW 
1 „n „„ .7^ . . „ P c | i a de dos meses y un d í a de a r r e s» ' 
e l d í a de 
Pesetas . 
D e n u n c i a a l e x c é t e n f í s i ^ á e ñ o l - ffo-^t^lSum d f e l á r S S " l f f i S s P o t ' v i l , o s - „ ÍS'fS J,,, , d ' ( P ^ ' a m a n t e n e r d o r d e n y m a y o r . el 
b e r n a d o r e m i t í a Tovit-, l ^ u l r . - . n y v , l( 11 ' i n u s u . , , ug ra , a , 2.422,10 a r m o n í a s sociales., p a r a l a p r o t e c c i ó n L a defensa , que t a m b i é n lo CM 
T l M S : , a : J 0 \ , t a . R o d l « ,cz y m o b o n i t a o inieresaut-e como e s c r i t a . . - , y , „ : , „ . , , , , . . . , ... .>m*:t ( i , (|(M,T|1..,s e in tereses do tocios, - ñ o r M a t e o , en el acto del ju ic io f i a rb iMi y a g u a s m i n e r a l e s 
T o t a l 
16.6ao>,98 
A s u n c i ó n H e r r e r o , p o r e s c á n d a l o . p o r i n a p i r a d o c o m p o s i t o r . SoDre^a ien 
— I d e m c o n t r a F l o r e n t i n a L o r e n z o , p , .-aia-iÓM de l a - e - t r o l l a s y l a danza 
p o r e s c á n d a l o en una casa do m a l a (a f r a g u a de V n l c a n o . p a g i n a esta 
n o t a , do l a que es d u e ñ a , y p o r ven- ú d i m a de xe idade i r a i m p i u l a i i c i a p- i r p a í í p s forzo-ns ... 
do r b e b i d a - en la rnis .ma, c o n l r a v i - su f i c s c i i . i a y v a l e n t í a , 
n i e n d o la.s - ó r d e n e s ' do la a u t o i i d a d . L o é hí i tc iés de !.a f u n c i ó n f u e r o n Lo-
— I d e m c o n t r a S a n t i a g o \ e g i i e r u o - | ( - to . C h i c o t e y f l a s t r i l o . q ü e domoe-
l o , p p r e s c á n d a l o y desol>!>dieiicia a l i a r o n que o í t a n d o el los en escena no 
•los gu i r d i a s do S " g u r i d a d . que le i n - h a y m a s :remedao que e n t r e g a r s e a la 
v i t a r o n a d e p o n e r su a c t i t u d . m a s f r a n c a y ^ - - p o n t á n - ' a h . i l a r i d a u . 
— I d e m contra. . P a b l o O i é r i g o H i e - L a s a l i d a ' ; d o .Castro, on el p i i m r 
r ro y E M e b a " L o b ó h , p o r e s c á n d a l o ...•.•..i.-.> ¿i¿ d.- yre.i^adero u i a . 
v de sobed i enc i a . o b s e r v á n d o s e e n t o d a s u a c t u a c i ó n 
- d d e m c o m í a R a m i r o Diez R u i z , q u e a m e d i d a que avanza en nla- . l c a l l é ale San S i m ó n , de n1'0.noS ^ ' M 
F r a n e i s c n C i m i a u o v C d o d o n i . ) P é m avanza en íf ' raéra tela y n a t u r a l , d o - m,is o 'on jpandó , l ienu-s r e n i m i o m. . 
Renedo , p o r i n f r a e d e n do las dfapp- j , , -ulos i u d i - p e u < a b l . ' ~ eia los a d o r e s g u i e n t e s nuevo?, dona i t i vos : ^ 
s i c iones sobro Hib- j=t -oucias , v e n d i e n - c ó m i c o s d e . . p r i m e r a c a t e g o r í a . M . H - . . i pesetas . i%. . ., • • 
d o e l - k i l o do p i a f a s * a u n p r e c i o s u -
206v8é de los derechos o in te reses do todos , s e ñ o r M a t e o , en el acto d d ¡ J ^ 1 0 1 ^ -
Ex'stene-ia en C a j a p a r a d 
d í a do h o y 23-690,24 
..•»AA.̂ '»A<','V̂ AAAÂ ÂA.VVVVWV'VVWVVVVVVVVW»AVÍ* 
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7 | — p a r a ol d e s a r r o l l o m o r a ' , c i e n f . í l c o , c o n f o n n ó c o n las conclusiones 
• '"'•304,22 a r t í s t i c o , i n d u s t r i a l , a y r í i - o . ' a . p a r a la:" h l e c i d a s p o r o;I representante de 
defensa y b ie i jee ta r do todos . ' ley. 
T o d a s estas gentes c o n s t i t u i d a s en 
' i l a c i ó n , sonie ton a' 'u t r , r - : - ü o n e r a l y 
a l poder- p ú b l i c o sus pe rdonas y SUS 
b ienes ; n a d i e , p o r t a n t o , t i e n e derecho 
p a r a r o m p e r é s t e c o n t r a t o f o r m a d o 
p o r la r a / / - u . la . i n d i c i a y c o n s a g r a d o 
p o r ¡os s ig los ; no b a s t a r í a que n n c i u -
d a d a n o , so p r e t e x t o de qne r e n u n c i a 
'' A m b o s j u i c i o s q u e d a r o n c o n c i a ^ 
p a r a sentencia;. . 
A g u a d e H o z n a y o 
p e r i o r a.l do t a S á j 
A todos los d o n u u d a d o s les ha s ido 
i m p u e s t a la c o r r e s p p n d i e n t e ' m u l t a . 
— A l J u z g a d o m i m i d n a . l d d L d " 
t r a m i t a n d o d e n u r ^ i n D r e é e r i t a d n con-
t r a Lapo S a n / ^ E m e t e H o , p a r m a ' u s 
t i -a los do obra ad ' ' ' a i i : d i a \ ' ; i z . : i i i e / I b i -
' d r í g i u v . , que r e h u i d » cq i j l es iones le-
vos. 
— O t r a d e m i i i d a u d o a H i g i n i o M ; i u 
Zanan ' - ; . p o r niwloi? t r a t o s de p a ' a b r a 
y a n i : n iza^ a M a r t í n l í u i z P.ohoi a cu-
A-O r c n - T i m i o u t o fué a q u é l d e i e i i u l o . 
- A l J u z g a d o de I i i d n i c d ó n d é g u a r 
día . , m a n d a n d o a su d i s p o s i c i ó n a los 
I N A Ü G Ü R A C Í Ó N D E L " S A L Ó N D E S A N T A N D E R " 
E L SÁBADO, A L A S D I E Z Y MEDIA D E LA N O C H E 
C U a T R O E M O C I O N A N T E S C O M B A T E S D E B O X P O 
P r r r a e r c o m b a t e : R A M O N S O L I N I S ( e a m p e Ó n d e peso mnpea ) . c o n t r a 
M K i ü K L M A R T I N E Z Seg-undo c o m b a t e : E l ¡ . o p i p a r í s i m o R O ' ^ U E . c o n -
t r a A G U S T I N M * D I v ' A Z O , e l b o x e a d o r f u e r t e , n e r v i o s o y e l e g a n t e . T e r -
c e r c o d . a t e : ¡M A K ' T r C " ; i , v o m v . M b i u o c»»MtrA J O i-, ( i M \ ' C I A , - n c o m b a t e 
r e y m-li-». a ''•iez r n u n c h de t r e s m i n u t o s v r o n d a ¡ e s d u r o s . C u r t o c o m 
b a l e : . I O ' d - : S O P I N I S ( e a m r ^ n v i z c a í n o . . o d r a , . M A R T I N E Z ( f e r r o v i a r i o ) . 
• r < - i o SÍ n i u > < ' <> i i <> n i ¡ <^ <> SÍ . 
• j . . ... . h a a l a s vem-tajas q-úe p o r este le co-
p a r a la d o s v o n l u r a t l a f a m i l i a de l a r r ^ ( ) U Ú i o ^ p r e n d i e s e e s q u i v a r las 
c a m a s e i u i u u e d o s p r o p i o s de su oa-
ihdad de ciudadancJi, pues d l-'.-tado 
t e n d r í a derecho a ree la imar le l a par-
te de sor-vicio'; qne i ' n r eoncepto 
)e .eo , r ro«-nondioso pie-dar. ' en insto"-pa-
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De nenia en farmacias y lípoguerías. 
Oficinas: DflOIZ V VBIifliiDB, l l l W O U 
S A N T A N D E R 
tro de los que se ! u b d - e u hecho a 
sus aut i ' .oa-ados . a su f a m i l i a , a d 
miisrao. antes do q u o so h á l l a s e <'ii es-
l a d o de p o d e r a p i e c i a r h i s . 
>1a>rá., n ú e s . , d d u d a d a n o nue so 
c í i i ' - i i ' i - ' a s . 'e .a .-üdi) dn e l l a : 'o ú t i l v 
lo danOSQ une él «o lo debo de co-uoco 
0? 1,0 .pie a.m-ovecba n ue ' - i i i d i ca a PTI 
P a t r b i deb ' a i v l o B f P i ^ ^ A W f ~ 5 l L I 1 ^ " 
da p r o p i o : ú i n V a n r e n t e le d o v u e H e lo V iuda d« S á i n z de 
rruc de rji .- i i . - i - ib iP ; d í a le d i .- " - r. O D O N T O L O G O 
lo e d u c ó , 'o sos tuvo v d e f e n d i ó de los Consun ta de diez a j 1 1 0 ^ t rF. WP 
i n s u l í o s . L o prosea n o m b r o , ^ . s i r i ó n . S A N F R A i N C T S O > , ?7.-
DE 1921 
DE '1924 ELL. P U E B L O C A l N I T A B R Q 
AÑO X I . — P A G I N A 5 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
¡ s t i n a . 
•ana en 
^ t i n ú a n l a s g e s t i o n e s p a r a q u e O t e r o 
' t o m e p a r t e e n l a v u e l t a a F r a n c i a . 
• m 
I ! : " : : Í , S . ¿ 
10 «loria y 
la;iiil)iéii s 
"•s y fus ¿ 
* •,' Por de! 
En favor de Otero. AyiCn 
cic i i - ia . qui&re Ir á pruvinc 
0i oran 
¥ ' vu""'1 a F•l:llU•'l:,' r"1110 
y GOíistahcía que tegíad,a 
« 141 ta 
'.•uiii'eiizaron su íb&or por la 
a los mi. ' j i ihros del Comité Ha tormii iado 
) de la Coniiis56ii d. la. Vucl- íiáll de fut.boil, j 
anda eñ favor de Oto.ro, i n - por el vencedor, 
I? 
Jo müitjhó que «Pepe M p ^ i a B ^ i hizo 
siempre por e] deporte. 
Aquí , la abulia y el egoísmo de los 
que es tán arr iba , unido a la vida po-
bre, que llevan las de abajo, i m p e d i r í a 
la rea l izac ión de un acto en el que se 
v-iétia efl buen deseo de corresponder 
a cuamto Kerni'íii Sánchez ha h-echo 
por todos los que sunius deportistas. 
Por i ' l ln. sin falsas adinlacioncs. co)) 
miras bastardas, y solamente por que 
seuitimos Viva sati-siacción de que ha-
ya sólo un m o n t a ñ a s quien t rhmfe en 
la contienda, es por lo que nos a.trc-
v-emós á reiterar nuestra cord iaf y 
humilide a d m i r a c i ó n al popuJar cro-
nista. • •:' 
EL DUENDE DE BUELNA 
• ¥ • - ¥ • - ¥ • 
A T L E T I S M O 
Cosucas fu tbol ís t icas . 
el campeonato pació-
.anado éil buena Jid 
y felizmenlc la lucha 
tiídqs los eronislas de se ha desarrollado sin las esiriden-
'm7 había Iletrado a con- diarios y semanarios de Santandi-j, cias que con harta frecuencia se su-
iré los «íises» del pedal, visitando a algunos directivos de los ceden estos partidos-cumbres, en los 
i * ^ hasta ' na ra que baga Club . Cul tural Deportiva) de (".narni- que con tanto ardor se disputa el 
0- nlxw\«v>, en la monumen- zo, y Unión Club, de Astillero. preciado t í tu lo de campeón , 
ira" V nn-cisu avu.birle l iara Las iiiiprosi(1iics que en el viaje 'Coatio biiciios alicimuulos al deporte 
'>>ri,-,V" r i l . icar U'< gastos d.; recibieron Jos señores ú m & l)ój-iga f'"!,H-ita.mt>siios—aun siendo tan hu j in l -
•,,I.,H:,, „ a r a dotarle de ele- v Sánebez de Acewdo, fueron satis- de nuestra s igmí i cacmn—de que la-
^ ^ ^ ; ; ; ; r ; r H ^ ; i X ^ ^ ^ ^ ^t^cX m * * - w . a A b a j a r í ^ n . 
» t S .m qi. P - l . c ^ - H a / H i c s ^ e ' l ' ^ c " ^ um. se p r S - ^ t o deportivo debe a r u t W e ^ e al l - c n t e por la p r o p a g a c i ó n del Atle-
P ! * se pueda dar el ca- de, L aficiones de uno y otro pueblo ^ m o de un t n i m f o , que a vecee ivmo, Y su p r imer obra es la de re-
(. su .lebni. T o d - esb. t e n d r á n ocasióii áe nres.-n.-iar nue- f , > b U ' U ' •"" •">'>' recomendable lebrar los .lias 11 y 18 deil mcscorr ien-
^ a ^ . . c.vi , . .b. ntorn- vns.P m i ^ r ^ n h ^ I,MS oniro 1,^ v i . f'."'Jlia- >' fungamos nuestra admira- te, el campeonato social.'(te AMetismo 
cion para los vencedores, que han sa- (.claro está , nada m á s que de todo 
Campos de Mi ramar . 
El Comiilé ALIético de la Un ión Mon-
.ijiie 
•¿•r labor de los deportistas vales vecinos. 
K a f i a entera, desde el m á s o t r a de las noticias satisfactorias I ^ ^ ^ S S a S ^ e S t e p S T 
i i 51 ,"(U • a^sBduu pox la entidad organizadora) como son 100 
" '.''!I".1; y 200 metros velocidad, 1.500 y 5.000 
felicitarnos en ^ 
L hasta el polenlad.-.: desde el ,.s ] . , de que tanto la Real Sociedad todos los Clubs de la nac ión . 
So'miudiacho que empieza a (¡imauustica, de Torrelaveiqi, como el y m á s a ú n debemos fel ic i tan 
; a un balón o a dar los p n - .Monedas V C , han acogido benévo- esta ocas ión porque sobre éJ ti 
1171 
>var a • - - - - - - - • " « • " ...vwfo.v..- vsm, UVUS-IIXI poi-que sobre el terreno 
^Jasos sobre a d e m o c r á t i c a In- lamente, estando dispuesta., para ce- de juego fué un á r b i t r o m o n t a ñ é s el 
. 'hasta el deportista curt ido lebrar ehl re .sí un cntalenti'o en honor Micargado de d i r i g i r acertadamente 
B i 6 antes que la «era del palo.» de Victor ino Otero, que en la Vuelta d sensacional encuentro. Ha sido un 
vivió y supo endulzar su j u - a Francia , p r ó x i m a a celebrarse, He- honor para la región—(pie tatito debo 
en pista, p é r t i g a , pesu y sailtos de al-
tu ra con y sin impulso. 
Por consiguiente, el) p r ó x i m o do-
mingo se d a r á n las siguientes prue-
bas: 100 y 200 metros velocidad, 1.500 
S^Poiniondo todos y cada uno v a r á a la vecina R e p ú b l i q i la repre a «Pepe .Montaña..—el que los Clubs pis ta y levantamiento de peso. 
:pequeña part í ' a la d ispos ic ión M u tac ión toda de la M o n t a ñ a . conlendieiilcs sé pusieran de acuerdo Las pruebas restantes' se ceiebra.rá.nv 
fXcornnlor excepcional, no cabe Cu breve se a n u n c i a r á n las fechas solicitando insistentemente al querido al domingo siguiente, y en el que se-
' .¿miui que r"11 'orgueza so en que estos dos equipos se ve rán y bri l lante escritor deportivo, para guramente se dispute "el campeonato 
«sentar a O t e o en P a r í s . *~~~*~ — + ~ .... — •»•• >-prc; 
Hoy c o n t i n u a r á n su viaje por la tiempos 
provincia los señores 1 ,ópez Dór iga y ciencia. 
Sánchez de Aeev.-do. para recabar Y una vez m á s F e r m í n Sánchez l ia 
de diferentes Clubs la iHeiensión do triunfado—.pese a- Ja op in ión de los 
• a Comisión de la 
611 fa \or dé Otero. 
Es de esperar, naturalmente, quo verbial honradez de «Pepe M o n t a ñ a » , "J'1 í1'0 es dcscon-
í rs igue , no h a b r á manifestada en todas sus actuacio- P^^S entrar de Ueno 
frente a frení«é en el encuentro en ho- que juzgara un match, que tantos re- social de boxeo"'(peso mosca), 
ño r del ciclista Otero. celos y suspicacias despierta en estos Nos parece de perillas el acuerdo 
i j  r l  ti  de positivismo y amplha con- dcl Cmiúl[é de la Un ión al empezar 
a dar a conocer el Atletismo por me-
dio de concursos entre sus asociados. 
Franc ia adocenados-eu la difícil mis ión i m - f dando a conocer al púb l i co esto 
puesta a su personalidad. Sin la pro- b-rmoso deporte, que casi puedo do-
- es ese  nocí tío, pa ra des-
dado el f in "que se pe á ü rí l o d a s d , ^ en las organiza-
Glub .que niegue ei apoyo solicitado nesi sin su seriedad como director del clones libres. 
at oni'uentro, y sin su reconocida com- 'No cabe duda que el domingo los 
pelencia, bien probady en todos sus campos de la t Jn ióp han do verse muy 
ocios deportivos, q u i z á s la lucha bu- animados, para presenciar la lucha 
hiera derivado bacia otros derroteros qlUe .sus disciplinados y entasiastas 
menos coidiales que los eiii|)lead(:, C(),.,.f.(|()ros han de sostener para dis-
por los que so disputaron r u d a y no- m ^ r s e el campeonato y al mismo 
bleni.ente la victoria , , , . , lempo sentirs.. orgullo.sos de ser ellos 
^ porque los tr iunfos del admirado ^ S e r S que dan a conocer 0» 
maestro, Inunfos «son para a región y1111"-'" - vi'-' . , ttííéiman 
C á n t a b r a , puesto que ellos hacen fe- ^ fieStllS ™ 
L a actuacirn por tddoá conceptos ne» su nombre en ©1 mundil lo-depor- siempre hermosas por las e n s e ñ a n z a s 
bri l lante del arbitro colegiado do esta tivo, y porque nos boiira ser jugado- Q110 0,1 s'í encierran. • 
reg ión , don F e r m í n Sánchez (ionzá- íes d,. uno de sus Clubs—aunque ello 'k _ "k 
63 IV1'U"V io(ulr'Sl:onéol e— P« ñnr lo CICLISMO 
* * • 
uli coiiUJioiibiso mora l la pa r l i -
¿ián do la .-Montaña, de ICspaña, 
[esta competición mundia l , l'.sta-
Ven un períoíjo de n reseu lac ióu 
[las naciones olímiMeas en i 'aris . 
i en París será t ambién la par t ida 
correderos que la voluntad e 
eencia de los cofrades de «1 / 
«»reunirán para j ia r t ic ipar en la 
E á a Francia. Si en los d e m á s de- fJ"." 'untando a la (inunastica y 
Ls vimos a hacer ocio de presen- ^ '""•das se t n o s t r á r á í | presxirósbs a 
l^cnoh'os rivalizar con los j u á - ' ' " ' d r a r a Otero con un nartido. 
vjitrs deportistas del globo, no * * -̂ r 
borrarse, aunque no sea m á s , FEDERACION REGIONAL 
inteiltos que en ciclismo liemos CANTABRA 
ftO en afios pasado.». Hay que ir a 
iristfJii nuestro eje I i sino; pero esto 
Jjién es muy interesanle: hay que 
las enseñanzas del pasado, que 
jíráj después (le los ¡ntiuitos frus-
dos, lio tendrá disculpa la pérd i -
una etapa por 
i - materiales en e 
nos venza pbr la resistencia, por o¡do para este Comité directivo los ho- neas "nuestra fel ici tación a don Fer-
pDlfca, por la..suerte d. |. adversa- lin,.os de sor justamente e-limada co- I"ín Sánchez , como prueba de que nos 
mo acreedora "a l in homenaie de gra- alegramos de ios éxitos de un depor-
t i tud que exprese de un modo bien l , & ^ t » n é s ' I 0 6 da - l o r i a a su 
ísigiiifi/cativo Ja satisface i ('Vi con que 
Cantabria ha visto t r iun fa r su nom-
marca Diamaul prepa ra con outu- . 
siasiiHi su equipo, figurando en él Po-
ol ín Torcida, liermano del c a m p e ó n 
de a n t a ñ o , S e b a s t i á n , y el pequeñ i s i -
mo Falieiro. Se espera que este equi-
po quede amipllado en estos d í a s que 
faltan, y es de 'sperar que tanto los 
repre.— nlanles de bicicletas, los seño-
res Lépez Ilenei-a, como Huiz, pro-
c u r a r á n rorinar sus corredo.res para 
defendej- las acreditadas marcas qu<j 
representan. ' 
A d e m á s que los Clubs Monte Sport, 
P é ñ a Castillo Ciclo Sport, P e ñ a Cas 
t i l lo F. C , Cul tura l Deportiva, de 
duarnizn, Unión Club, de Asti l lero, 
Deportivo Esperanza, de Torrelave 
ag, y otros de la provinc ia y Santan-
uer, seguramente han de mandar ro-
presentaciones a e-ta interesante 
prueba, que m á s que nada ha de va-
ler do p r e p a r a c i ó n y con miras al 
campeonato que, como ya hemos d i -
cho, se c e l e b r a r á id p r ó x i m o d í a ir> 
do junio . 
V, .ahora, «peepu-s» del caballito do 
acero, a entrenar-e y a correr él do-
mingo en el Sardinero, para dispu-
í a i s e los si guien íes premios: 
-'Priimiero.' D i m i n u t a y preciosa 
copa. 
Segundo. Medalla de plata. 
Tercero. Medalla de plaia. 
Cuarto. MedaJla de bronce. 
Quinto. Medalla de bronce. 
L a ¡iis(-¡p(-i(iii para- esta carrera se 
c e r r a r á a las nueve de la .noche del 
día 9, viernes,; debiendo todos los se-
ño re s que tengan boias de inscrip-
ción en sus garages y domicilios en-
viarlas pa.ra es tá hora al domici l io 
de l a Umión Ciclista M o n t a ñ e s a , ca-
lle de Rualasal, i , primero. ' 
IVVVVWVVVWVVVVVVVVVVWVTAÍVV Vl^l" • v / W V V ' W V W W V 
Homenaje a F e r m í n S á n c h e z . 
'a taita de me- ]^z~ on los partidos semifinales y •final sea muy modestamente , es po l
''•c&rrcdor. Oue del Campeonato de -Cspaña, ha mere- que queremos expresar en ciertas íí-
>IIÍIIV riiiesteo comim-triota; pero 
iiiose nos obligue a las retiradas 
los defectUíisas medios do loco-
lílóp que llevamos. i M o es intere-
bnüsimo. 
La pr imera prueba infan-
t i l de la Unión Ciclista 
M o n t a ñ e s a en el circuito 
del Sardinero-Beiia Vista . 
C o n t i n ú a la nueva Sociedad Unión 
Ciclista M o n t a ñ e s a ocupada en los 
* * * 
tora salvar los defectos pasados 
falta dinero. La energ ía , ' la 
Míinria. las facultados propias del 
in correrlo i- no bastan. Hay que 
mpldar su gestjón, a y u d á n d o l e 
P d iniisil lllll^iasmo \- con la ge-
serosidad que caracteriza a los de-
PSfas cántabros, ' i - en cuantos fes-
P'SC organicen paia buscar la re-
Ifeldn del io'ol>|enia no debe faltar 
^ 'depor t i s ta , ni .recatear su con-
S¡ así se solici'a' por la Comi-
« EW-areada «le p> eoa • ¡ir v de-|)la-
M Ulem. l,o.s'Clubs', (roe lian dad ,> 
P ,!" queivr a Otero, que tu-
,!"n el honor de recibirle en I r i u n -
". jac saben de lo que el es capaz, a 
seguro que r e c o - e r á n cualquier 
:N:!allVi' ' '" la Com'su,.! v la h a r á n 
] (>loro en el a-to, que no 
PC él ba rechazado los ofreci-
* que los « g a n c h o s , i , , ri0. 
|¡ ,.„ PjPa Uubs de ot.as f i e n as. Y 
ya un motivo de agradoci-
patria chica.-
V.n otras tierras, al calor del entu-
siasmo por el t r i un fo de uno do los trabajos preparativos de su prlimera 
bpe on los campos do juego ele otras SUy0St hulnera smuíldo i n s t a n i á n e a - Prueba iulauMl, que el p róx imo do-
regiones, merced a la in t e rvenc ión ,, fq homenaje, que en este caso, mingo se c o r r e r á sobre un circui to 
que en los mismos ba tenido corno h a b r í a servido para pagar un poco eptre Sardinero y Bella Vista, 
á r b i t r o , el presidente de nuestro Co- ^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA^^^ Pista 'carrera es la primera prepa-
p ratoria para organizar el campOomi-
' to infant i l de la M o n t a ñ a , que se co-
r r e r á el dia 18 del p róx imo mes de 
De la nueva cosecha, r ec ib i r á la jun io , en un pintoresco trayecto so-
COMPAÑIA AI .CdMOLKS, a fin de bre carretera. 
legio regionail. , 
Rindiendo culto a la personalidad 
virtuosa que en. el deporte liene don 
F e r m í n Sánchez , este Comité ha creí-
do procedente dedicarle un homenaje 
M A I Z P L A T A * 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Comisión del Pr imero de Mayo.— 
Se convoca a todos los delegados a 
esta Comis ión, para el viernes, a las 
ocho en punto do .la noche, para darr 
les cuenta de los gastos de dicha fies-
ta, en su domici l io socia.l, Magalla-
nes, n ú m e r o (i.—La Comis ión . 
Desde L a H e r m i d a . 
U n p a s t o r d e s p e ñ a d o . 
i d joven Salustiano González Co-
llado, de 19 a ñ o s , pastor del pueb'ii 
de Trosviso, que en l a tarde del d í a 
5 cuidaba sus ganados en el punto 
denominado «Péfjia Cteiflta»j del ter-
mino de esta localidad, tuvo l a des-
gracia de resbalar en uno de. los l u -
cos que forma dicha m o n t a ñ a , cayen-
do d e s p e ñ a d o por una canal hasta 
ü n bajo deuomkiado ((Carrascal», 
dónde ha aparecido •onteuido soht'o 
un á rbo l , presmitando varias her i -
das y magu.llamienUis en diferentes 
partes del cuerpo, siendo una de ellas 
muy extensa, en la i aboza, por l a 
que s u m ó la fractura del c r á n e o y le 
piodujo la muerte, s e g ú n dictamen 
del mi'-dico t i t u l a r . 
Una pareja de la Guardia c iv i l 
instruido las diligencias oportunas, 
«•oiitii iuándolas el luzgado munic ipa ' 
(i. l ' e ñ a r r u b i a . 
que es té en a r m o n í a con su historia mes. 
de deportiiMa i n t e g é r r i m o , y a ta l Los pedidos 
ofocto ha acordado dir igirse a todos moda Primer 




Jos Clubs que integran esta vm 
cién y a cuantos deportistas >ie-
i . o in iou i a r a qfaél su fHic i tanon 
el éxito alicanzado, ; on (lemanda 
una tarjeta que e n v i a r á n a la Secre-
ta ría de este organismo, para confe"-
e'ionar un .álbum con todas las que se 
reciban, míe s e r á dedicado y. donado 
i?;' s eño r Sánchez . 
VA Comité directivo de esta Federa-
ción, advierte que hasta el d í a 2o de 
ildjs corrientes se r e c i b i r á n on la Se-
c r e t a r í a las tarjetas oue ha do ponte-
oe.- tfl á l b u m que so ded ica rá al pro-
c-pri^nio del Colegio Regional de Ar-
bitros. 
M U E B L E S S n V í S t r . T A P I C E R I A 
S E C C I O N A S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
¿ COMPETENCIA E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
E HIJOS DE M . M A T A . COMPAÑIA, M.-LA GRAN B R € T A « A 
¡ 1 I T 0 J W Ó U I L E 5 mm ( 5 T M flMERICHNO) 
s n i f ^ ^ a n t e p a r a S a n t a n d e r y su p r o v i n c i a y piezas de recambio nara 
toda dase de a u t o m ó v i l e s . - C A L D E R O N , 29 .—GENERAL 
1 0 y P j . - T e l é f o n o 513. 
O E mmn B I L B H O , D E mo ( c o s e c h e r o ) 
' 1 s D U u e r o s o s c l i e n t e s s o n l o s m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s d e 
P í s e x &1ent s v i n o s . . 
S r A S ^ S Q U E E L A B O R A 
l | ^ a c o r e t e T U R Z A B A L L A ( a l a m b r a d o ) , 
i o j a ^ " i , e í e . v J N O : t e r c e r a ñ o . 
S i o j í 
i r e t e c o i ; i i i C N T E S U P E I M I > R . 
A HCAXCO- F I N O , T F . R C E É A Ñ O . 
¿ L o s i Y' V ^ v ' ^ : .Señor-s Bi jos de E. L ó p e z ; «La A u r o r a » , calle de 
Cnh" ' , !1^" Donato A I V M V Z . cade de Colón: non Feder co AIUHSOI'O y 
ina' y* ad-Ká§; b r a n Café Hotel Restaurant « R o y a l t y » y «Bar Flcíaío» 
a dicha Sociedad, Ala- '•" olr incnn. i n b m t i l , tanto de San-
•a, l(i tauder cuino de SJJ provincia, pues se 
Centro Técnico A g r o n ó m i c o . da el sa$ó de que esta ¿lase de yane-
.ras estaban en el mayor olviuo, no 
r e c o r d á n d o s e c u á n d o se ha propor-
cionado a ios ninnorosos y .suiiiuiti-
Cús pequeños cicAislas de la Monta-
ña una c a n e l a (fue, como ésta , los 
d a r á ocas ión bastante para 'medir 
- u - fueizus.en las nobles contiendas 
del oiclismo. 
Ayíer quedaron abiertas las hojas 
de inscr ipc ión en los lugares si-
guientes: 
Garages de Torcida, Ruiz y Moto* 
pié Sa lón ; Casa de Or le la , calle de 
imrgos, 1; garage de Cagigas, CU 
Guarnizo; domiciliio de la ÜiiiÓU Molí 
tañesia, calle de San Francisco, y 
soc re t a r í a la l ' n i i u Ciclista Mon-
t a ñ e s a , calle de l iua l i i sa l . 'K pJTaiérOj 
bab iéndose nnoi lado comó dereelm 
de inscri j jción la cantidad de cin-
cuenta cén t imos , reembolsable pata 
el corredor que termine la carrera. 
Se sahe que algunos «peques» to-
cincuenta a ñ o s , sobre m a r á n paite en la pr imera prueba 
í í c a S / U +1CaS ^ y Para nue- infant.iil del año 1924, e i-ualmente 
J ™ J ^ Í r U C P 0 * n e s ' ^ m b a l s a b l e s a que el d í a 8 del p róx imo jun io se ,v-
comodidad, al 6 por 100 de in t e ré s ¡ V u r á la prueba, omarazada por la 
Affoirfo , . „ revista deportiva «Sporí Montafíés», 
Agente para el Banco HiDOtecario ^ que el d ía ló del minno se dis-
puten los p e q u e ñ o s ciclistas^ de la 
M o n t a ñ a el campeonato por vez p i i -
inera con c a r á c t e r oficial. 
Do modo que todo constituye un 
nuevo al ¡cienle en la vida deportiva 
do Cantabria y de siiponer es que los 
Clubs de Santander v la provincia 
p r e p a r a r á n sus «piotits» representan-
tes naia conc1"''-'1 •• en tan interesan-
tes m á n if estaciones. 
Ki r;éferjí-riaó ue esta pruebii se rá do 
11 ki 'oméO'os api o.ximadamente Y 
p u i i n n i o i'e la carretería fle los ('.am-
pos dfi Sport en diroociód] al HÍJI'MIJT,. 
mo, pai a v i ra r eil el sitio de¡ lavade-
ro pid lico de Helia Vista (Chelo), 
VOIN T hacia Í3S Camno- de Spñr t , 
-ubir a Ui avenida de IMS Infanles y 
por ella descend-r a !a pbiza di Au-
guslo ( i . tje i .ú ia res , pa sá l íno por la 
•alie del ' i r á n Hoíel ii<ira eiU.rar Gn 
la avi nida do (!¡¡^t a ñi 'da y rcñet jr el 
rocoi i ¡do, i . CUyO regreso se liái i'i la 
l l ' ^ a la n el lunar de la nuda. 
ÑO nuede ser m i s ¡nlere---aiile ÍÜ 
enrrera. 
Srgnn ivlV'ivnci.'is p;i n ¡cu 1.) ivs, | - i 
H | | i 111; | e 11 11 I entre V̂VVV»AÂ AÂ AAAâ \'\̂ AA/VVVVVVV\̂ AíVVVVV̂  
EL PUEBLO CANTABRO 86 halla ne 
Nueva cOSedí^, l l e g a r á en ol mos 
aeiual UM eaigamenlo. Para preeios 
j coptlicidnes d i i ¡a l i se a ' 
PKODIÍCTOKÉS v E X P O B T A D Ó R B S 
E S P A Ñ O L E S (S. A.) 
F i l i a ! d9l BANCO AGRICOLA CO-
M E R C I A L 
Apai-l.-ido. NO.—SA N T A Ñ I) E R 
T . m . H . 
l'-iaeinnes receptoras v accesorios 
de todas clases. 
Alqui ler de pe l ícu las Patbe-Daby. 
Pasee de Pereda, 21, E N T R E S l ¡ ¿ L O 
P r é s t a m o s b i p o t e c a r i o s 
De cinco a 
anco ipotecario 
de E s p a ñ a . — B A N C A CHAUTON.— 
General Espartero, 7,—Tel. n ú m . 77. 
venta, t n Madrid, en t i «ulosoa d« cEi 
PahatM. amUm *» Al««l* 
tres caballos de la Guardia c iv i l para 
siha o carro, propiedad de indiví- ' 
dúos . Los caballos pueden verse en 
el cuartel de la Exposic ión . 
DG mmmi v mm 
son los g é n e r o s que ha recibido la 
SASTRERIA N U E V A . TEATRO PE-
REDA, pr imer piso. 
Precios s in con«pol/encia .—Esmera-
da confección. 
O 
TINTA TINTA TINTA 
i z a l l e g r a , rany ñ n l d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD CLASE 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
f M T A 
s a n a 
Los d í a s 7 y 8 del actual e s t a r á en 
Santander el s eño r inspector del Ban-
co Hipotecario do E s p a ñ a . 
Banca Chauton.-Espartero, 7.-Tel. 77-
o a lqu i la HOTEL, dentro de la pobla-
ción, frente a la b a h í a . — D a r á n razón 
Castelar, 4, tercero, derecha. 
S e v e n d e e n R e í n o s a 
magní f i co H O T E L , con o sin mue-
bles. D a r á n r azón en aquella v i l l a , 
Mayor, 29 (comercio) y en Santander 
Castelar, 4, tercero, derecha. 
V u t o O n a 
del Dr. Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n iños 
Vícgoriza a los Ancianos, a los 
Convalec ientes .a los Acotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
AUJ X I . - PAGINA 6 E L . R U E I O L - O C A f N í T A B R O 8 DE MAYQ DE 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
i n d u s t r i a s 
CRONICA 
T'iia i)iiiis¡()ii injustificada so l ia e g f í ^ á o l'&ñ ddá indnsinj is iiniMi.r-
t a i i t í s i m a s cil di'sig'jiarsu Jas que hau ée íSrmsir p-artc defl Cbí^f jó áé ' - . t 
Eco.iioinía Nacioi íá l . Lag industrias nlvidadas soii la cons^ry^ra y 1:1 la 
posea. 
J.a indusiria. coiisri-vora. ospafiol i-, pnr >cv sus p r o d u é t a s l'ala ii-.-nlo-
CU gran 'mkV'pim,, para la b x p O í l a c i ^ ; eá dQ las Ihimadas. eu pTim^r tér-
Uliliú a t'stai- n \ |Mvx ' i i iada- en dicta. Cniiscju, ya que para 'día c • de vil;l1 
i n t e r é s ét] conoeí-r en las gésíioraes q n - - • l iagan p a ñ i connMM. los t rata-
dos dé coincrriu e iidervt i n r etí Jos trabajos proparalorius que;* tal ob-
jeto se lleven a cabo. 
L a fabrii 'ai-ióii conservera nacional es de bis m á s perfecciunadiis que 
existen, y sus productos, en In qué i la selección se n-ih-ro, pueden sin 
toinor i r a la lucba con ios competidores en los mercados extranjeros; pe-
ro esa Jucha es impo-s-ilde- cuando n i > • ha becliu la debida, p r e p a m c l ó n 
arancelaria. Para coirqnislar los mercadns. ed í a b r i e a n l e español liare todo 
cuanto e.Siiá en su mano; pero su esfuerzo sera rcmple'amen.le inút i l si 
en los derechos fiscades encuentia n n t ra to desfavorable. 
!. :i ejcnqilo de (dio lo tenemos ahora en Alemania, donde las emis.-e. 
vas e s p a ñ o l a s pagan 75 marcos-oro los 100 kilos, mientras que las pertu-
gm.'sas sóilo pagan 30 marcos. Se con ,p renderá" blén que una diferencia de 
cerca do medio marco-oro-por ki logramo dé sardinas es un sobreprecio sn'i-
ciente pa/a rpie el consumidor a l e m á n se incline a eompiar la mérCauoía 
portuguesa. 
'Para evitar casos como éste y otros peores, que algunas voces han 
ocurr ido colina lando t i arados en' que se tuvo en eoanpÍQtd olvido a la Ln-
idiustria consérve l a, es in^proscindibl > que los pro-ductores tengan ' i-niee-
N'Mii ii.n diieela en los trabajos preparatorios y a! efecto sefm inelinMos en-
t r e - los elementos colaboi adoi-es y de l e l a - i ó n con efl Consejo de la Ecbno-
m í a Na.eioiial. se les Cqnsijjj^jg con derecho a represiMilaci-n corporativa, 
a fin de que puedan nomina'- nn vocal y un Hipi ate, y que su represen-
taciiVn forme p a r í " de la Comisión permanle deíl repetido Consejo. 
Do igual maneia v en cons ide ra ' ¡OÜ a la im|)ortahcia extraordinaria 
que tienen las i n d m t i i a s po'squerásj que representan ma< die 500 milloues 
ae.-pesetas anuales en la e e m o m í a naciona.l, debe pan'GécíérsMSé los mis-
inos derechoSj ya que e-:a fm-ntc de rqaeza. es, d - nués de ¡a agrien hura. 
Ja mayor que exi-ie m nue-tta Paitó ti 
Kinabieai ' '. 1 i j i i a lidas ((•• que 1 s asisten suficientes t í tu los para ello, 
han -so.Ficita.íb; la i n c l i H i / n de qn- urda hecha referencia hi Unióili de 
Kabricanie- de conseivas de ( ial icia y v |a Asociaciidi general de indus-
t r ias Pesqueras, y no dudamos que s < jinvlas reclamaciones sean atendi-
das, ya que embos ü%&iiisiáds spii l i§ naVs caracterizados y inás inipor-
t a n í e s mi su dase quo existen en Kspaña . 
A N G E L B E R N A R D E Z 
de la crisis algoiionera: 1.a linan/.a y 
el cOinéi'eip briíáni^O'S, pdr üeona'rid 
.T. I te id; Don '•anilio Miñana y Vi l la -
grasa; Compañ i . i s y Sociedades, Mine-
ria y M e l a . l f i r g i a ; ¡derrocain-ile^: DéiM-
beiaciones de! Consejo Superior de 
Fomento: Cn ureas extranjera^: l''i'an-
cia, por J. de Montero: ( i r á n B r e t a ñ a , 
por S. I.aboi da: Navegae ián y Con--
1 rueiiones navales: Cádiz, la crisis 
por que aliaviesn su industria 'na\-a!. 
px r Ciarlos !;. r(¡iii: iloisa de Madr id , 
pó r A. Péréi: Cananero: Bolsa de Par-
ce-lona, por A. Puente?; Vizcaya, por 
Aniaí'leo M . de Nbaidi lucí': Notas 
fMiaiKUf-iiis y niei cantiili's: Cotizacio-
nes de viaJores1; Avisos oficia les: Soci:'-
QíX'ü C-pañola, de Industr ia y Trac-
cii'.n Etóotr iea; l - . - ra y coiiservas: VA 
Consiejd de la Iv 'onomía Macional, por 
Angel B e r n á r d e z ; Ulereados Naiaonn-
le- y e x l ran jo ros, por J. G a r c í a de 
Ar ra l e ; Seguros; Muy opór tunoj por 
Mariucl M a ü e n : lm|)ori; icir .n y Expor-
tacirm: Divideialos y inipones: Biblip-
graf ia : Juntas ge t ic ra íes de Compa-
ñ ía s ; Sil nac ión senafinaíl de los Báñ-
eos de emis ión de Europa. 
Ii 'presentante en Saiitander: Ezc-
quiel Cuevas, I d . P U K p t O CANTA-
BRA. 
c u i d a d y I C I u a u u o . |¡0 d0 Smi p.ll)i0i (•M,ISIÍ|!;I'-ÍIM^-
I N F O R M A C I O N 
Q E L BANCO D E S A N T A N D E R 
no 
cial de los, Pasiontistas 
r e s e r v é del San;isimn. 
i,a i i i ' j - iea está a-c{ ' 
Jla d( 
I m t t t r l o r , I s e r l t f u 
> i A , . 
» » D . . 
C . 
» » B . . 
A . . 
» » Qt j H . . 
Bxterlor (partida). 
ámort l zab le 1920 F . . 
• » B . . 
» » D . . 
C . 
B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
Tisoros « a e r o 
» febrero 
» octQbra 
S é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100. . . . 
Idem I d . 6 por 100. . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédi to 
Banco del S í o de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos '. — 
Azucarera (preferentes). 
(ordin»rias) . . 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
los ' írraocs e l ec trógenos 
• • • AOBKITiS «XHERiJU PASA BBPAftA 
de cdjCii, oon car-Ei (jVigfJ», 'd'neo ( i a i c í a 
l i s e«pe :ado en Santander, c.ni cae- ga gen-ual. 
ga . gerie¡ a.!, el vapor <«\'igo". «Pola.dms.., de CÜjón. con carga ge-
Ei «OariDG». e i qj. 
Ha, za.ipado de l i a el va pafíi es! i cdíi-aM::-ideí).. de Pasajes, con caó-
pu^ l to ' el vapor «(iai los», coa carga ¡I;!. 
general. « T e r e - a • ' < - Bilbao, en Lastre. 
Compra de buriues, j)espacbadbs; 
Una C o m p a ñ í a valenciana ha ad- , ;, u p-rdaju, con mine, 
q u i n d o rocientemenle en Ing la l ena , 
dos bareos de 3.000 y -.áDO loiadada^. ' ((" 
Paseo da Pa re i fa 2 1 . - S A N T A 9 i D E ^ 
G A R A J E C E N T R A L 
A g e n c i a e x c l u s i v a y d e p ó s i t o d e l 
a m o r t i í í u a d o r p a t e n t a d o 
u 
Un folleto. 
•^•Sáb^nios de recibir un i n t e r é s a m e 
folle-lo, qpiq contiene datos muy im-
poidantos de la cons t rucc ión naval 
e spaño la . 
Observatorio Meteorológiso Central. 
Kl leili-grama recibido did Observa-
í o r i o Meteoi-iiliVgieo Central, dice; 
((No es d'f esperar candiio importan-
lo del tiempo en' '̂i boias.,) 
Movimiento de buques. 
Kid rados; 
R o i a m l - e • 
•ar^a g e n e r a i , 
W\VWWW W\'VVV\ \ VvWv\.Í̂ A*VVVa'VVVVV'VVVVVV\'V 
para Opoito, C 
\ \ -V ATXWl'WW '  
" E L F I N A N C I E R O " 
Alicante. 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100.. 
Riotinfco ü X30T100........ 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
S é d n l a s argentinas 
Francos (París) 




Francos s u i z o s . . . . . . . . . . . . 
^rmneos b e l g a s . . . . . . . . . . 
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e la Santa íglesi;, r!,,','", k ciq,; I 
Kl Miduo se ap l i ca rá p.ur P I 
clones part iculares de los nc • [n^r 
la Pía Unión de San -losé d í p i l 
t a ñ a , los diales deben asistí 1 8 
j i ropio escapuJa rio. ' ^ ''"h k. 
Todos los d í a s habrá iim,, ̂  . 
este escapulario a los dev.í,,?0,'^ 
.losó, que quieran ri'cil.ir!,, ' S:J 
»AWWWWVWW WWVWV \ 
E s p e c t á c u l o ^ 
!l|p:uea 
esta ¡'•til. 



















Teatro Pereda.- Co 
Chicote. 
Hoy, jueves. ¡\ las Sl'is y m i ^ j 
a las diez y media, .d.bn-aino"' < • 
tro. . . mam-'o.. (•'streiiad;i p,,,. ̂  ^é. 
p a ñ í a en Madr id y i eprcs(.||'p,.|! 
ella, n í a - de Tuil vec,^ y „|,a..' * I""" 
de iiro>). ,i;ralidioso éxito (" ' 
porada. en Madr id . 
Sala Narbón.-—Hov, día do I 
«K.I j "ven Medardiis,;. .-eenordo?^ 
ru-o de la época de X g 
parje (Programa a lemán) . l ' 
Pabellón Narbén—De^de ]as ,,., 
«El hombro y la bestia.. (P,'0,,' 6 
A j u r i a F.spocial), IH^ta-oiiista"';.^ 
Ü a r r y m o r e . 
VV\ VV̂VVVVVVWAA/VVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
No lo dude usted. Dada la olrcuiacM 
de este periódico el anuncio no ts J!!¿-
Precisamente aquellos quo oobran \¿ 
rato es por que no oirou'anj pero „ 
embargo, ton earo« por qu« no in'. \1 
nadie. m 
E L PUEBLO CANTABRO |« !„«,,. , 
«ua haga usted una prueba y «U|(,arJ 
o a . s 1 < 3 n 
Se vende «Ford-Sedan. . , en |)pr{e» 
to estado. Infoi-maiáu, Garaie fien' 










No compren a nadie sin v is i ta r este 
d e p ó s i t o 
El n ú m e r o 1,205 di ' esln importante 
levista s, manal publica el sígll jente 
sumaí- io : 
Pág i n a< de oro es i i año las : Saine la 
leyenda negra, por Vicente Cay: Con-
cursos de ícEíl l'dnanciero..: Sojü.eión 
l e a n ^ z s » 
DE 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porq'ie quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Marca 
registrada 
Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, ei eslrefii-
miento, la Indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
' Vanta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agi-nc ía exclusiva y depós i to del 
apar^ropatenta i io do en i í r a se 
" T E C A L E M I l " 
1 No compren a nadie sin v i s i U r este 
Q d e p ó s u o , 
•VVl/Wk/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVViâ VVVVVVVVVVVV 
V I D A R E L I G I O S A 
Pía Unícn de San José de 
la Mcníaña. 
Solemne triduo.—I",sia P ía Uniób 
ba deteiminado céíebrñi no tr iduo SO-
ieiiíné en honor de aa santo t i tu lar , 
a! ;pie invita, a lodos los Heles v muv 
.e-zbccialm ate a los socios do esta 
.V-ociacii'iK como a su peculiar solem-
nidad. - . 
Kl t r iduo com ai/.ara m a ñ a n a , viór-
n en la iglesia de San Mij'-md, de 
Pa.lres Pa-ioni-las. 
Por la m a ñ a n a , a las odio, mi:ia 
con acompaña .n i ienb) de ó r g a n o e i lu-
minac ión di. la imagen del santo Pa-
" i ca. 
Por la tarde, a la- siete •• media, 
c j " ! eicio del Vridno, sermiai predica-
BBAÜ M O T I L - OAPI - m t T A U i A ^ 
D E J D U A N G U T I E R R E Z ] 
MáVHiRB BRierlMtiB O MESA, par* t| 
produeoión dc8 Gafé Expréu. 
Merlssos variados.—Sirvióla elegMU i 
m«d«rno para bodas, l)ant)uet«3. «t* 
Plato del d í a : Suprema do torne-
• ta a la Diva. 
l e n i i i n í 
SUCESOR DE PEDRO SAN MAIIHH 
Especialidad en vinos blancos de li 
ííava. manzanilla y Valdepeñas. 
Servioio Minorado en oomldat, 
•RUALASAL, núm. I.—TELEFONO, 141. 
•vvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
S A u n r o M Ó V I L E S 
D E D I O N - B O U T O H 
• I M O D E L O S 1924; 
P O B L A C I O N I Y T U R I S M O 
V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
Agente exclusivo para 
S A N T A N D E R Y S U PROVINCIA 
M I Q U E L L Ó P E Z D Ó R I Q A 
Paseo de Pereda, 32.-Teiéíono 6-85 ' 
C O M P A a f A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i o g l e = 
s e s d e d o s h é l i c e s , 
f e n v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E 
E J dki 11 de MAYO saldrá de Santander, el rápido vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clasf 
P R E C I O S D E P A S A J E PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda clase.— 850,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
L a s siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R C O ^ A , e l ¿ S S d e m a y o . 
V a p o r O R B T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e j u l i o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de primera, segunda y tercera clase, d¿ 
camareros y cocineros españoles , que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan tamldcn médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van . alojados en camarotes d? 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño,' amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
¡>ara toda clase de informes, dir igirse a sus Agentes en Santander 
H i j o s d e B a s t e r r e c f a e a . - P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e I . 41 
las de^mejor r e su l t ado 
y las m á s e legantes o n 
Dirección [pera l en España 
R A P I D A , S . A . 
B A R C E L O M A 
P í d a n s e c a t á l o g o s i lus tra-
dos que se dan gratis. 
B A R C E L O N A 
9 . A V I Ñ Ó . m 
c o n p o c o 
l o e n 
d e d o n d @ r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l d é n d o i e l o q u e t i e n e 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los. ferrocarriles del Nor-
K.-pana, do Medina del Campo a Zamora y Orense a,. 
Vigo, do Salamanca a la frontera portuguesa, otras I m -
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marinaos, 
guerra y Arsonales del 'Estado, C o m p a ñ í a s TrasatlánUca 
y otras Empresas de Navegación,- nacionales y extranjor; 
ras. Declarados similares a) Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
.dos.—Para centros me tah i r í - i cos v domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, «jou 
R a m ó n Topeto, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, sonor 
Hi jo de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — ( i l J O N y AVILBjí 
Agentes de la Sociedad Hul lera Españo la .—VALENCIA, 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
de un P . J K T A M O N E D A S ver-
de, haslante usado, oontenion-
dn voiut ; pesetas en m o n - « a s 
de a duro . vdesde Curtidos, 
Puerta la Sierra, i ' l a /a de Ja 
fc'spcranza, Cervantes, Rubio y 
salida á Isabel la < a tó ica 
Se g r a t i f i c a r á a la persona 
<iue lo entregue en esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
5tore,. Vsn io i . cortinas, 
rorías, Colchas, Gabinetes £ 
teda clase de Cortinajes, rao^ 
cades a ' a míd ida . j„Bnft-
Especialidad en bordadosp» 
ra la confecc ión. . ^ ,nlT1j. 
Se pasa el muestrario a doro 
cinc, y nos encargam osa» 
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l i e u n 
dos 
u n a u n i f i c ; q o n a e p r e c i o s a 
e n n u e s t r o s a r t í c u l o s , 
p i l e m% wwái \t\ ODSÍÍI 
n u m e r o S.-^IIIÍÍIDEIL-AHIÍÍS d e 
que au.séntafsp 
so riMS¡';i-:l . 
buenas coudici >"e.-i www ' culi 
ti'n'a. ¡nl\i n au: Cdi'U K i", t i 
Torrelavei.i-;i. 
se oi'rfce parii rajón» o d(pen 
dnéntá <fe üOtnetcio. Informará 
ébiá Adui iuis 'racióu. 
Novedades en pape-
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca'ip do S m ¡osé i«*irt. a. 
Mueblt 
nuevo? 
—Casa MARTINEZ.—Más bar 
tos, nadie. Para evitar rinda; 
consulten precios. Juan de H* 
rrera. % 
A N T I S A R N I C O M A R T I , e, 
único que la cura d u rt'íiy4 
Venta señores P^i o/ do) MÍOU> 
no y D í a z F . y Calv. . líl-üica. 
15. Sus imitacioaes res^íwij '.'.a-
ras, peligrosas y apestan a 1er 
trina. 
Exí jase siempre A N T I S A i -
NICO M A R T I . 
rte re frr j ian v v^ftíyan f" " B 
rn?OKiu«, gaD'-iramnh yuni fer-
mes. fer-ecM^^ v perin una. 
v tiéWensfi rraie» veabanes des 
d e ' Q U I N C E pesetas. 
M O R K T . mím. «a. seffnndo. 
MOLINO se vend"e 
en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de aguí 
H pruposuu paiit (VI^UUH iiiua-
tria. 
Para Informes. JOSE DE LO: 
c i ó ^ p f d © <«e v a p o r e s o o r r o o s A L E M A N E S c i « S a n t a n d o r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
raOXIMAS S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
6 1 ' O d e j u n i o , e l v a p o r H O I J I S ^ k . O? X JA. 
. E i : i 2 de j ulio, el vapor T O L E D O . 
^ leado carga y pasajeros de pr imer» y segtmda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera c laM, 
lPn?S10^ E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
temidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico . . . — 482,75. 
toa casa r'u Ueino-a de nueva 
..•üii tmecion Pxodiu-e tres mil 
pesetas anuales. A irafar coi.' 
Faustino OM reía l ieíní'sa. 
de n u e v a construcciún,, con 
jawtio d« bañó, be í/iqiitia. tb-
>rni-5 < utn ;)<in>ir'i.ft r •cil')!! 
S e t r a s p a s a 
baen pegoeip iudustrial, por no 
po ieno u etiiiér d«ít;uv 'n-
E0rm*rsS ««ta •wl.ninisifHción 
plan as bajj ' . ' 
)?,'1\0 i . 2S. pri"••"«. 
* •ínitoíi 0res construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conooldoa ñor 
^ p n í í / 0 r-at0 cille eUos recibes los pasajaroB do^oa»»» las eategonas. LlevaB médicos , c»-
^ y.cceinerofl^BpafioIei. 
I i m l i t t i [ a t a ton i L * - S i i l i i f » 
T A L L A D A 
restaurar toda clase de luna^ 
l'ts formas y medidas que se dése;!.—Cuadros 
„ grabados 
A P A C H O . 
y molduras del país y extranjeras. 
-Amos de Escalante, 2.—Teléfono, 8-S 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
8 e s i r v e a d o m i c i l i o d e s 
d e m e d i a c a u r a r a 
P E D ^ O G A F A D O 
MasaUanes (esquina a Fiortóa) 
T E L E F O N O 9-78 
a comprar lo-* uisiátipa aho 
eolatgrt C A R T A M O , y será, ""i 
V e r a n e a n t e s 
E n C A R R A Z O se alqtdla una 
casa con huerla v; lavadero 
ií-zón: M-. Pela yo, 8, «Vi}» 
\(!o i'o» 
v m m i HSAHIS a s 
ipencia de colocacioues de sir 
vi- pvas, amüK de cría, sí-ñori 
tas de compañía , dependientes, 
onciauia tKísiivria, wuivrus, ii;o 
/,f>s, y iodo v\ qué tenga noce 
•ddad de colocarse que cónsul 
te con esta agencia. Garmen 
di;!,-!, 2." ¡-/(juicrdi:. Telefone 
7 ¡o Ilotas: Efe Ü a 1 y de 2 a (>. 
\t yer^no; se «dQuilau pisos en 
vr;3rf¡ l->, 5 y chalet en el Sardio 
uiejor <• ie..h:. Calle de i * Mari ' ñero, i iazón: Svñora viuda de 
na uúmérb 2". R.dnguez'. Marilllo, 5. . 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte d ías desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
pnOXIWlAS S A L I D A S FCJAS DE S A N T A N D E R 
SPAAP. N'DAM, el 21 de mayo. 
MAASDAM, el 9 de junio. 
E D A M , el 2 de julio. 
LKKKÜAM, • el 23 de julio. 
S l ' A A i i M ' A M , el ll.'de agosto. 
MAASDAM, el :j de ÍÍ< ptiembre. 
ÜDAM. el L'i de srpiieiubre. 
t;BEfÍDAM; el 13 de orlubre. 
ílYNDAXl. el lí) dé ociuine (viaje extraordinario). 
SPAARND.AM, el -5 de n iviendi: o. 
V O L . E N I U M , el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
PRECIOS 
D E S T I N O 
Habana • • • ^ • • • 
V e r a c r a z . . . ! . 

















me-E n estos precios están incluidos todos los impuestos, i 
nos a N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
Ü« todo* los auelaiiLus moüernus, sieñup su tonelaje ide 
17.500 toneladas cada uno-. E n pilmera clase los cámaro 
...:>.. .MMI de una v dds literas. E n segunda económica^ los 
camarotes son dos DOS v C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de in-s . G U A j R O y S E I S L I -
T E R A S . El píisajé de T E R C E R A LEASE'd i spone , además 
de magriíacQS COMÉPORES, E L M A DOLIAS, RANOS, D L -
GHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia «con cuatro días de antelación, para traraitai:-. 
la documenlaiv'.;! de embarque y recoger .sus billetes. | 
Para toda dase de ihfb'rines; diligirsc a sn agonts on San-
landei y Gijóu, DON RANtJISCU L A R L 1 A , Wad-Rás , 3. 
principal.—Apartado de Correos, número 38.- Telegramas 
y te.'5fonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . . 
a r r e o s E s p a -
i C o m p a i i í a 
L I M E A A C U B A Y M É « l 8 C O 
E ! día 10 de MAYO, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
TANUER-salvo conlingencias-el nuevo y magníf ico vapor 
JSL. \ t o IOSL w o * . t X 
Su capitán don AGUSTDN G S E E R N A U 
admitiendo pasajeros dé todas clases v carga con ide'stinti 
i HABANA, V E L A L R L Z y T A M P I C O , puertos en los que 
hará esc ala» 
E S T E R U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S • i 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 425, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,25.: 
" ' " ' " • - " z - ¡ " . • túéB 7.50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
í'.i día ííj de MAYO, a las diez de la npiñaña—-salvo con-; 
tingen.c.ias—saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R 6 0 N 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
.laneiro, Monievideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
t - A A F I L I P I N A S Y P U t R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
sa ldrá el día 7 de mayo de L a Coraña, para Vigo y Cádiz, 
de donde saldrá oi I T para Cartagena, Valencia,y Rárce 
lona y dü pSte | in r i o d dia IT pai;¡ Pórt Said, Suez, Co-
lómboi Singapore, Manila, Himg Koug; Vokohama, Kobe, 
•Nagasal;i ( facül ' .al ¡ \a) , Shanghai y Hong Kong, admi-
tiendo pasaje y carga puta «lieltos pm-rtos y para otros 
puntos para los cuales haya establécldd s.-rvicius regula-
res desde los puertos. de escala antes indicados. 
Para m á s Informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
i« tfilcero-fosfato de c « l di 
« B B O S O T A L . - T n b s r c a l o s i s , 
¿atarro crónicos , bronquitis j 
lebilidad geatra l . — Precios 
¿,50 wesetaa. 
D E P O S I T O . D O C T O R B E N E D I C T O . - S a m Bermardo, l l . ~ 
MADfi2D. D t • « a t a a a las pr lacIps lM farmacia! da Bapafta. 
« a Sai taader: F H R K Z D E L JKOONO.-Pla i f t d f las ffii§fi«l«f 
A N I S O S A 
N U E V O orenarado eomoftas-
; to de eflencla de a n í s . S a s ü t ü -
9 coa gran reataja a l blcar-
ooaato en todos aus nsos.-Caj& 
0,50 oesetas. Bicarboaato de 
üosar, paríslDso. 
O X A & L T O X > B T a A I V L A T & A l X r A 
E n s a g u n c S a p l a n a 
E l c r i m e n d e l e x p r e s o d e MMm 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a i . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l a C a s a d e M a -
t e r n i d a d y a m p l i a c i ó n d e l a I n c l u s a . 
El m-arios, G del acluaJ, a las tros ponidoii asi lo estima eoiivetiifeáite; 
v media de la lardo, celebró su se* acurdáitdose (fué lo& señoree, prosi-
SÍCMI la Diputación prov«'in:ial, bajo dente y viccpi'•sidcnle de la Gomjsión 
Ja preaiJeiuí.-ia de don José Antonio pmsig-aii en sus trabajos, iuiru vei si 
Quijano, concurTiendo los diputados se logra adquirir aqueüa fnua. 
señores Arrarte, Ballesteros, Bulnes, Expone a ijCMitm.itóicióii el señoi pre-
Diaz Bustamaiibe, Estrada, Maruri,•.sidente que ha llegado a su noticia el 
Mingóte, Oribe, Pardo, Payno, lí. ( i i - propósito de proceder a la venta de 
iuénez, Ron y Urculo, aprobájidose el una fiiica cofttigiia a los terrenos de 
acta de'la .sesión anterior. U Inclusa provincial, porque se ha 
Firmada por los señores Payno, R. aesistido de constiuir en aquel sitiu 
Giménez, M'ibgo^ y guijano, se pro- el cuartel para la Guardia civil, y 
senla una, proposioión para que la convendría que la Diputación deci-
Dipulaenai- se adhiera al homenaje dkée respecto a la utilidad de adqui-
ipk se provecta en honor de la bri- r i r aquella finca para i i g r ^ a í l á a re-
liante literata inonlañosa doña Gon- fe.rido EstabJeciiaiento ben+'fico. 
cha' Espina. Usa de la palabra el se- El señor Payno manifiesta que ese 
ñor Pavno, para que la Gorporación asunto le es perfectamente conocido, 
feoonndt" tan noble propósito, por tra- por formar parte de la Asociación 
tarse de una ihistre dama gloria de Santanderina de Fomento, que tiene 
la .Montaña y de las letras .'spañolas. el proyecto de construir un cuartrl 
Y póf iinanimidad se acuerda aeep- jara ¡as fiu-czas de la C.uardia ClVil, 
t,ar esa propogíciém, adhiriéndose al sieialo eieHo el propósito de eimge-
liomenaje que tirata de hacerse en es- nar la finca que habían adquirido y 
l-a capital. que se halla en las proximidades do 
El señor presidente da cuenta de- la Inclusa, porque aquel sitio se ba-
tallada de las gestiones que ha-reali- Ha alejado del Centro de la población 
zado en num.bre do la Gorporación en y parece ser qne el Ayuntamiento ce-
cuanto se refiere a los asuntos si- derá un terreno contiguo al cemen-
gnjientes: teño de San Fernando, que reúne 
Respecto a la situación en que se condiciones más apropanto para ei 
eifaduentra el ferrocarril de Gastro emplazamiento del cuartel. 
Traslaviña, según que ¡as producidas En vista de lo expuesto se acuerda 
en la sesión anterior por el señor pasar este asunto a estudio de la Co-
.Urculo, resulta que con motivo del misión de Beneficencia, 
viaje qne ha hecho a Madrid el señor Se resuelve el recurso de alzada 
general-gobernador civil de esta pro- promovido iwr don Rogelio de las 
Vineia, se ha Informado del estado CagigaS, con! ra el áC.nerdO del AjUn- amimmmm̂mmmiammmtmmmemaamm̂ m̂mmmmm̂mtmmmmam • m m i •• mi 
en que se encuentra este asunto y tamiento de I.iérganes, disponiendo úmcámeh«é es de lamenlar que el en diferentes países han tenido, y, 
parece ser que. adofleciondo el expe- que dicho señor tiene derecho a ligu- t() representa exceda en poco concríytáaidóse al proyecto piesenta-
AYER, EN EL DOMICILIO DE LA PATRONAL.—El distinguido señor don J. M. España (x), durante la 
interesante conferencia que dió a ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r i a r d 0 torcho, que hizo su presen-
don Juan 
don Florenc 
y don Bernardo Ürílialá 
ció Niño, don José Lónez 
diente que se ha tramitado de algu- rar avecicidado en aquel término mu- ^11.11 n i i i l l ó n ^ d r i ^ t a s ^ ' c u y a can- do, expone'que se'lia-pim-urado que Valverdi, don Joaquín R i á z r y ^ 
nos defectos, será devuelto a esta nicipal. ... ' . tidad no dispone aetnalmente' el cí a- los servicios interiores reúnan cuan- .;-nón Arruga, 
provincia para subsanar las faltas En.-é " 
observadas, con el propósito de acti 
expediente instruido a in=-
tancía de vanos Ayüntaiñiientos del Este último, notable pianista, fué.el 
var su despaolio y resolverlo con la partido de Villacamcdo, solicitando requ^s e] (íestino tan importan- lerna 
prontitud posible. del ministerio de Gracia v Justicia m ib{m ; i satisfacer, para lo Des mo 
El señor Urculo da las gracias por el traslado de capitalidad del Juzga- cua| ^ mod,i0 inás adecuado sería tiucciói 
rio provincial y seria intciesante que tas condiciones exija la ciencia n-iu. 
se buscara el modo de arbitrar esos derna, aunque en la apariencia ex- aima del animado baile que 
el edificio mésenle condicio- tie la, comida se organizó, 
odestas, empleando en la cons-
Sián el cemento aimado. por las 
haber sido atendido su ruego. do de-primara instancia para que se acudir a un empréstito, pero como es- vientajias que en diferentes órdenes 
En cuanto a la petición que fonnu• iiista-le en el termino de Gorveva, se to |;| f(irinación de un expedien- tiene, v paitiendo del cálenlo de ins-
36 el señor Ron, 011 unión del señor informa en el sentido de que debe te pVovio y el reintegró de las can- talar cincuenta camas para otras 
Ureulo, para que la correspondencia continuar donde actualmente se en- üdaáeg, lia"bría tfue satisfacerlo en un tantas mujeres. 
procedan te de Madrid no sufriera "re- cueátra por considerarle el más, ade- plazo "relativamente, largo, acaso pu- Las obras de ampliación, de la In-
iraso alguno y pudiera ser conduci cuado para el cumpluniénto de l.is .1 áifieuJ'tar esa operación de eré- clusa son también indispensables por 
da inmediatamente después de su lie- servicios relacionados con la adihi- ¿¡to la próxima reorganización de las deficionckis del actual edificio y a fin 
gada por el ferrocarril de la línea nistración de Justicia 
de Bilbao, se ha transmitido esa in- Pasa a imorrie de !a Gomisi Va 
Se nos quedaba en el tintero que 
llevó las arras en la ceremonia uup-
ciail la encantadora niña Mnríuca 
Sierra. 
Los novios sa'ieron para Vallado-
l id , Madrid y otras-poblaciones. •• 
Reciban nuestra sincera enhorabue-
na los nuevos esposos, a los que de« 
Diputaciones, qne, como es sabido, de dotarlo de cuantos servicios son seamos una eterna luna de miel.'-, 
oe tiene el Gobierno en estudio para im- precisos y de los cuales faltan en la •íVVVVVVVVVVVVVVV™̂  
r principal Hacienda la coinumcacian que ha di- plantarlo en fecha próxima, pero de íUctualidad bastantes; por ese nioii-
que queden cigido ' ja Representación del Tiro xc¿os ^ modos la Corporación ha- vo juzga que ambos proyectos son 
es que han -Nacuma^ de Kspana, puliendo una ,1,, resolver lo que juzgue pro- in 
existido, para que se' logre tan justa subvención son destino a los gastos fed^vte reconooieiídó de-de i-uco co 
aspiración. iue se originen coi. motivo del Gam- que el trabajo presentado por la Go- di 
H-abiendo interesado ol señor Bul- peonato inieinacional de tiradores, 1.J_Í-..¡(-,ii (|,, bemaficeneiía con la vallo- Ur 
J __ 1_ " _ l' . _. _i . /Til/-» r- r\ .1,11.,.,,.'. —1 " ' ' 
D e e l e c c i o n e s . 
L a C á m a r a O f i c i a l 
A g r í c o l a . 
dícación al admiinisir¿idoi
de • Correos y se espera que qucucn -i&'Y" «J- .X^I .^JJ^O*.»»^ . . .»*««. i..«i t0Cl0S ,105 modos la Corp 
salvados los incanvenionte ion l^ Es ñ id (i0 n i separables, porque, uno y otro se 
" mpilemientan y quedaría mal aten-
ido el servicio si se prescinde de 
uno de ellos. 
nes que se hicieran las gestiones ade- que se celebrará, en esta capital ol ¿a cpoberacióM ( l ' ' l ' ^''ii()r Balii'sleros Respecto al presupuesto de gastos 
euadas-a fin de ceder al Estado la cá- oróxirno verano. r.s merecedora de que -e acepte y se ^ue las ohras representan, puede de- El domingo, día 27 de atr.Ü., celebró 
2refera provincial de Ojedo a Cama- Accediendo a la petición qué dirige lu.yt, ., fofa ,;-,nilin(, ^ cirse que se ha procurado toda la la Cámara Agrícola Oficial de San-
leño, habló el señor presidente con el don Pedro Pajares, de Torr'lave-a, JJ.,,,,., .» conlinnaeión el señor Pay- economía posible y míe sea compa- tander sesión extraordinaria, para 
ángeaiiero jefe de Obras públicas de je je concede la cintidad do 100 pese- tí¿ mostiaudo su conformidad con tlÜJe con las exigencias de las nece- nombrar tres representantes que han 
]a provincia, ofreciendo este señor tas paia' os gastos que se originen las man Ib «si aciones de la presiden- srdades científicas de estos Estable de actuar como vocales cu el Consejo 
que en aquella oficina se darán cuan- en la preparación de crias de salmón cía y expone además, que, teniendo cu,.,,10"-tos- Provincial de Fomento 
iasrifacilidades sean nosibles para la Para la repoblación de los ríos de es- en cuenta los proyectos de la Comi- A ProPuesta del señor Estrada se No pudiendo olviaar aún procedí-
sión de beneficencia, relativos a la acuerda que este asunto pase a in- mi en tos ya desechados, de visperafae 
con>l.iucción do edificios para Maier- 1(,"I1GS «e la (Amiasion de Hacienda, sabia que circulaba una candidatura 
nidad e Inclusa, y ante Ja falta de fa^a ^ determine cnanto haga re- ya preparada, y »s natural que está 
medios económicos para realizar las i^10'1 al empico de medios económi- candidatura se. hizo para que la vo-
3 Asimismo se nombra también vo- obras, ha hecho m estudio del que C0TS Para r c ^ i m J el proyecto. tasen los que insenuainente 1.0 ha-
cai de la Junta provinciai de Lspec- próximamente se dará cuenta a la . \ ^ S a el señor Urculo de la pre- Wan p e ^ 
. tácalos al diputado don José Estrada. Corporación para crear nuevos arbi ^ e ^ - i a qpe, en dfifpnsn .lo i«0 £ t a . ^ a n pensaa 
i ianutación del expediente que a tal ta pi'oVmcia. 
fin hecesila instiaiirse. Se designa al diputado don Adolfo 
Ha sido visitado el señor presiden- ^aítfd para formar parte del Consejo 
te por una numerosa comisión que Provincial de Fomento, 
represeritahfi. a los Ayuntamientos 
de ;Rama.lfs, • Ampuero,» Arrendondo, 
Limpias y Ruesga, con objeto d i que
se apoyase las aspiraciones de estos ,*e aprueba una cuenta del comer- trios provinciak 
mííbi geiieral les maniiestó qu-. te- "¡'ento. 
niehdq npijpia por el delegado ^uber- ^e conceden tres socorros de lac 
nativo de las aspiraciones expuestas Alicia para niños gemelos, y se des 
pondría de su na ríe cuanto fuera po- estiman edras varias peticione 
sible para logfar que ese servicio se en e' ru'^nio sentido se han 
estableciera con la mayor prontitud Pueslo que la Gorporación 
posible; y a fin de poder informarse ^ e 80 otorgarán tales socorro? sidemeia consiuera que. 




s que El señor Ron también 'muestra su el señor presidente. 
hecho, conformidad con el provecto e insis- í 110 ^'"emlo otros asuntof 
resuelve tiendo en las indicaciones de la p r o - r ' ?e ^van tó la.sesión, 
d  la reforma de 
-, . i
residente hanla.r muy pronto con el e£la? .del periodo de lactancia, que muy próxima y es de esperar que al-
j de Telégrafos, . que tiene a su se J ¡,ioita a la de siele meses, debicn- canee a la Haciendíi de las Di pul v 
la dirección del tendido de la do acreditar los padres que están cienes, estableciendo arbitrios que 
^ n n i h w T nnf•l0S ^í*3" aceptdda la papeleta le¿ fuese violen-
1 es- ^ e s e s ^ ios pueblos de Onton y Oto.- to eY variar nombres. 
el momento de la votación, 
vocal propuso que parecía «atu-
- que por aclamación se designasB 
beneficencia, quedando T ^ Z o í o f ^ ^ ^ n ^ ^ X s t f ^ ^ T T 
- solucionado en forma san-ía, nn ía lo y euya cantidad se adeuda por ^ f a Ornara A g n c o l a W * 
- que la Corporación • desea. e T<isoro Pidüico. Y así lo promete Presentarla y nadie objetó, sino pa» 
decir el que hacia las veces de pre 
tos de que ^denie, que había una candidatura 
Lwaír- ' Y que los votantes podían modificar 
' los nombres que estimasen PPorS 
incluidos en el padró nca. 
•r 'Cpmo. se trata de celebrar, en Ma- Sos respectivos Avuntamientos 
drid 
ció 11 
pobres de salven la situación económica "de ̂ e" 
tos organismos, con lo cual podrá, 
en •fecha próxima una Exposi- Se autoriza a doña Alicia García y seguramente, acometerse la reforma cni;ac? "'al rimonlal de la distinguida Gutiérrez, v 
de traje* regionales, de cuyo a doña Angeles Rengochea para que de todos los Bstahlechmienlos bencli- s''lll"',tíl . Teresa Manteca Pellón, con mará , momentáneamente ausei 1 
P p n Q R C O n / ^ i i - n » A r-k s•• celebró la votación y aparee^ 
C L r U O U t O U U I t ü A D ron.'triumfaii.tes los de la candidatug 
repartida, que son: don Rdberto ^ 
. . Una boda- gigail, don Rernardo Mirones y 001 
ias onco de la mañana se verificó Electo Castañedo, y obtuvieron ocw 
1 «a iglesia de. Santa Lucía, el votos los señores don Hermienegiw" 
actual presidente de la MJj 
asunlo la Comkiófu Central ha dado puedan asistir a las clínicas del Hos- eos, que tan necesitados se encuen-
enenta a esta presidencia, se ha con- pitad para poder examinarse de 
siderado de verdadero interés que fesoras en partos. 
concurra a esa Exposición la provln- 'En el Manicomio de Vallad o lid se- JVI aeñor Urculo propone qne 
ej culto joven don Enrique Niño. don Rafael Boitán v don- Garlos 1 oim*. 
pro- " 7 " de mejorar sus actuales condb ^.endijo la unión el señor capellán Toda la provincia de Santandei 
C10nes- " " ' l regimiento de Valencia, diciendo noce la brillante actuación de e«« 
como agriciMW S3 la misa, don P e d i o Oftiz; "lío cíe; ja tres óltim 
comía que .ha de realizar los traba- Se nombra maestro del taller me- impresoindiMe 
je ñores, res y ganaderos muy significados, 
ya competencia en estos a5^10* esta 
muy. por . encima, con -
. a las personas, de los candidaiios ofi-
jos que sean al efecto precisos, para O'in'co de la Casa de Caridad a don truir la Casa 
pOiíárl contri- Sinforiano Ruiz. Erefio. forma Jo cu a r esta Dipuitación o 
bu ir en la forme 
adecuada, 
del fefi 
mitán. obras do ampliiación en la Inclusa se precisan. 
Teniendo en cuenta que la Corpo- provincial que presenta la Comisión 
ración ha decidido que so facilite una de Beneficencm. el señe" 
nueva entrada a la Gasa de Caridad ?e dirige a la Gorporaci 
necesidad de 
de M-aternidad 
de la Inchi-a. 
José cíales de la Cámara Agrícola. 
Como «El Debate., ha insmyafflj,^ don 
esra Diputación odrá c tri- eimoria-  mn . i-a-en . icr  ue la inclusa, v. por tanto. Despulas de 
la for a que considere más Dada cuenta de la Memoria, pro- que, desde luego, debe aceptarse con .invitados «e fe 
la. según las indicaoiones que vecto y presupuesto para la construc- todas sus cotíseeuencáas, arbitrando «Gantábrico» 
rido centro de cultura se tras- C1('HI d" ]a Pasa de Maternidad y Jos recursos económicos que para ello intóndido ni!. 
rílVroo Ho ri»n,i-ilii'ií>iAii nn lo Tnî Uioo r ^ ' 11<iuu allí 
cons- .Lcipez, don Autopio Iglesias y v , v 
y re- Juan y don Bernardo Urdíales. que algunas Cámaras Agrícolas* 
V. r t t . s les  la ceremonia novios o tre ollas la de Santander, hacen ^ 
rasdadaron ai restaurant lítica, y esta elección, Porf latL pa-
donde se sirvió un es- cación poMica de los triimfawe • , 
almuerzo, sentándose a la rece darle la razón, sería . 
mesa, en torno a Jos novios, doña niente aue en el actual regur^» en 
dencias ta" 
- a i l i s m ^ y ^ para los servicios aceesorios, y con- do merecidos elogios por 
sideqadas fracasadas las gestiones realizado, significando qu 
que' se habían realizado para utilizar mérilo corresponde al señor Ba 11 este- dicho señor y a los dem i 
el . paso por una finca contigua a la ros. eme ha tomado este asunto con ros de la Comisión de- IL*. 
iglesia de Coinsolación, convendría el mayor interés, poniendo a su ser- pue«-t.n oii" todos han nuesto de su S^el, PnriFicacion. Carmina, y Joséfi-
í s compañe- Marina Urdíales, Angeles Ruiz de Vi- lores exclusivamente en las nien. 
beneficencia 1Ia' Nat¡vid:ld Niño, Teresa San Mi- más capacitadas por sus conaM ]oi 
m st   sn' g ^ l , riñcación, r i   J séfl- tos y su anterior actuación d¿ mofivo que se persrisliera en esa idea, tra- vicio su .«n-an voluntad v reconocida parte cuanto han podido para rea- T,a Maiíteea Pellón y María Díaz, y problemas que han de ser de 
tando de adquirir un edificio conti- comíoetcneia, que demuestran un co- lizar tan ••onveniento reforma. Hace señores don Antonio Cordón, don Ro- su labor en el nuevo cargo, ^ ^ 
guo, a mencionado Establecimiento nocinvento exacto de este importante una historia minuciosa de estos Es- «nán Manteca, don Manuel Torres, q-ue con ello la riqi^za ^rida-
benéfico, para lo cual se han comen- servicio y la necesiidad aue la Cor- tablecimientos en el exlranjern y en don Francisco Iñiguez, don Antonio tenga el mayor número de 
zado las gestiones con el propietario, poracióm tiene de implantar esa re- Esoaña, indicando su organización Várela, don Víctor González, don Jo- des de franco éxito. enNANTS 
guc habrán de continuar, si la Cor- forma como de solución inaplazable, y funciones y el cálculo de coste que sé de Diego, don Antonio Iglesias, CONSOW 
